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Abstract:  
The Gharwtsk term every thing is regularly covers and oddity, since it falls within the 
categoriesaes theticbeing carriesa philosoph icaldimension contradictstra ditional cultural production, 
and we can say that Gharwtsk refuses pivoting in the fram ework plasticrigid beingcarries within 
aesthetic Mknunatmake the playseemsin the case of the dialectic. 
Characterized Gharwtsk that phenomenon swept some theatrical performances being shown at 
the heart of her scenes play in the offer, especially in the work of the actor who will be attending the 
clear side other technical elements, to highlight all that is strange and paradoxical and unusual in the 
middle year the recipient, it is possible to embody features Gharwtsk the view in a theater by offering a 
scenic image new connotations mutant and contradictory in the form of panel scenic unusual in the 
theater, so must the filmmaker to create harmony with the designer landscapes play in order to achieve 
a play with a crush of habits familiar to the scene and give it dimension Tdhadia image, he can count 
designer that It creates unexpected relationship (inconsistent) between the display elements Gharwtsk 
the at errlanguage, we have a paradoxical and is based on the relationship between actor and spectator 
view, and candisplay that embodies the theatrical Gharwtsk shows distortion and exoticismin the 
theatrical scene which expresses the contradictions of the characters and their differences. So The 
research includes four chapters, the first chapter included the systematic frame work of the research 
hproblem Find stationed in the following question: Search research problem stationed in the following 
question: 
1. How can finding consensus and contradictions in the idea of landscape design in theatrical scenic 
Gharwtsk 
Also it included a chapter (importance of research) because it deals with one of the important 
topics that reveal the technical wizards to Gharwtsk placed in the theatrical landscape The importance 
of search in his quest to reveal the relationship between Gharwtsk and theorist theatrical according to 
the concept of designer and after investigation in research in libraries researcher did not find a study of 
this kind, so is the importance of research in the beneficiation of information that serve the theater. 
 As the limits of research has been limited to the band Offers National representation, and for the 
period from 2010-2014, and concluding chapter defines keyterms and terminologycontained in the 
body of research. 
The second chapter: the theoretical frame work, guarantees the first section study Gharwtsk 
conceptin terms of origination and development presenting the most important filmmaker swho have 
exercised the concept of Gharwtsk especially in the the atricall and scape The second section: 
studycompositionalstructureincludesdesignsceneinthetheatricalscenesGharwtskpresentations., Chapter 
IIIF in d it within the procedures of the community and appointed by the researcher in a deliberate 
choice based descriptive method in the analysis of specimens. Chapter IV: it contains the search results 
and conclusions, the researcher recommended that some of the recommendations and suggested 
proposals holidaying including scientific research service, and then followed by a list of sources and 
references. 
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
  وصال خلفة كاظم البكري    سمير عبد المنعم محمد القاسمي
  قسم الفنون المسرحية / كلية الفنون الجميلة/ جامعة بابل 
  :الخلاصة
   يعد الغروتسك مصطلح يشمل كل ما هو غير منتظم وغرائبي، إذ أنه يدخل ضمن التصنيفات الجمالية كونه يحمل بعداً 
، ويمكن القول بأن الغروتسك يرفض التمحور في اطارية تشكيلية جامدة كونه يحمل في داخله  يناقض النتاج الثقافي التقليديفلسفياً
  .رحي يبدو في حالة جدليةمكنونات جمالية تجعل العرض المس
    يتسم الغروتسك بأنه ظاهرة اجتاحت بعض العروض المسرحية كونه يظهر في صلب مشاهدها المسرحية في العرض 
، لإظهار كل ما هو غريب ومتناقض  الى جنب العناصر التقنية الاخرىالمقدم وخاصة في عمل الممثل الذي يكون حضوره واضحاً
، ومن الممكن أن تجسد ملامح الغروتسك في المنظر المسرحي عن طريق طرح صورة عام لدى المتلقيف في الوسط الوغير مألو
، لذا وجب على المخرج أن يخلق التناغم وحة مشهدية غير مألوفة في المسرحمنظرية بدلالات جديدة متحولة ومتناقضة على شكل ل
لعادات المألوفة للمنظر واعطائها بعداً تضادياً، فيستطيع مع مصمم المناظر المسرحية من أجل تحقيق صورة مسرحية تهشم ا
بين عناصر العرض المسرحي بلغة الغروتسك، فنحن أمام منظر متناقض ( غير منسجمة)المصمم أن يخلق علاقة غير متوقعة 
والغرائبية في المنظر وغريب قائم على العلاقة بين الممثل والمتفرج، ويمكن للعرض المسرحي أن يجسد الغروتسك ويظهر التشويه 
  .المسرحي والذي يعبر عن تناقضات الشخصيات واختلافهم
، ومشكلة البحث المتمركـزة فـي ، تضمن الفصل الأول ـ الإطار المنهجي للبحث  احتوى البحث على أربعة فصول  
  : الاستفهام الآتي
  ؟ المعاصرقي المنظر المسرحي العرا تصميمفي على ملامح الغروتسكالتعرف -
المهمة التي تكشف عن المعالجات التقنية لموضوعة لأنه يتناول أحد الموضوعات ( أهمية البحث)كما تضمن الفصل 
لذا تكمن أهمية البحث في  سعيه في الكشف عن تلك العلاقة بين الغروتسك والمنظر المسرحي . الغروتسك في المنظر المسرحي
موجودة في المكتبات لم يجد الباحثان دراسة من هذا النوع لذا تكمن اهمية البحث لمفهوم المصمم وبعد التقصي في البحوث ال وفقاً
 -٤١٠٢على عروض الفرقة القومية للتمثيل، وللمدة من أما حدود البحث فقد اقتصرت  .نائه للمعلومات التي تخدم المسرحفي اغ
  .  في متن البحث م، وأختتم الفصل بتعريف المصطلحات الأساسية والمصطلحات التي وردت٦١٠٢
، فتضمن المبحث الاول دراسة مفهوم الغروتسك من حيث النشأة الإطار النظري والدراسات السابقة : أما الفصل الثاني   
  . يوالتطوير مستعرضا ً اهم المخرجين الذين مارسوا مفهوم الغروتسك ولا سيما في المنظر المسرح
ثم اختتم . رحي في مشاهد الغروتسك التقديميةيبية لتصاميم المنظر المسفتضمن دراسة البنية الترك:  أما المبحث الثاني  
والذي تضمن إجراءات البحث من مجتمعه وعينته التي : ات التي أسفر عنها الإطار النظري، ثم جاء الفصل الثالثالفصل بالمؤشر
  .  المنهج الوصفي في تحليل عيناتهقام الباحثان باختيارها بصورة قصدية معتمداً
، وقد أوصى الباحثـان بعـض التوصـيات واقتـرح بع على نتائج البحث والاستنتاجاتوخلص البحث في الفصل الرا   
  .ثم تلتها قائمة المصادر والمراجع،  منها خدمة البحث العلميمقترحات ينبغيان
  
  . المنظر المسرحي ،تصميم  ،الغروتسك:  المفتاحيةالكلمات
  البحث مشكلة .١
 ساليب مصطلح الغروتسك على كل ما هو غير منتظم ويتسم بالغرائبية ويدخل ضمن ايشتمل
 ي التي الفلسفلمنهاجلا تخلوا من ا( تقديمية) تقدم بطريقة لعروضالعروض المسرحية الحداثوية، فمثل هذه ا
تبتعد عن صفة  ومن نافذة القول أن ادائيات الغروتسك للممثل على المسرح ،تناقض النتاج الثقافي التقليدي
 تبهر المتبدلة والمتحولة بأستخدام الصور الضوئية التي يليةالشخصية المحورية وتعتمد على الاطر التشك
  . الالكترونيةدة اقرب الى المشاهة وتجعل من الحدث صورالعرض دقة وجمالاً
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 الفنية ال من الأشكثير يختلف اثنان على أن المسرح يمتلك قدرة بنيوية يختلف فيها عن الكلا
 مختزل بير إذ أنه تع، جميع مصادر المعرفة الإنسانيةمع مل تلك القدرة في قابليته على التعاتمثل وت،والأدبية
 على ية منافذها الأمر الذي جعله مؤثراً في الحياة الإجتماعجميع على فتح بأجمعها ولذلك فهو منحياةعن ال
 ومن بين الفنون التي يحاورها الفن المسرحي في معظم ما يقدم من ،وجمالي من زاد معرفي مهالدوام لما يقد
 في تلك كلتجارب مسرحية هو الفن التشكيلي الذي نجد له حضوراً كبيراً سواء في رسم الصورة المسرحية ك
 أو عبر العناصر ، الممثل وجسده على خشبة المسرحكة طريق الاهتمام بتشكيل حرعن أو ،التجارب
 لتشكيلي الفن اومذاهب وقد أفاد المسرح من كثير من مفاهيم ، المكونة لمجمل الصورة المسرحيةةالسينوغرافي
وهو أحد المفاهيم التي ( euqsetorG الغروتسك) من بين تلك المفاهيم مفهوم كانوتصوراته ورؤاه للواقع ، و
بعد إلى العديد من الفنون الأخرى ظهرت في البداية في الفنون الجميلة وخاصة الفن التشكيلي لكنه إنتقل فيما 
 والتزيينات المكتشفة في الرسومات" المصطلح في أصله الإيطالي على  وقد أطلق هذا، المسرحهاوفي مقدمت
 لها شكل نباتي ووجوه حيواناتأوابد كانت مغمورة بالتراب في إيطاليا وتحتوي على رسومات عجائبية مثل 
 المسرح افاده المفهوم لكن ،[١]" في الواقع عليهيمكن أن تكون  اإنسانية مصورة بشكل غير مطابق لم
خاصة في (  جاريدألفري) كما هو الحال في مسرحيات سرحيةبطريقته الخاصة سواء على مستوى الكتابة الم
( فاختانغوف يفيغيني) عروض المخرج الروسي ظم  في معم أ،لحصر وليس المثالعلى سبيل ا( أوبو )لاثيتهث
 لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم وجود مرجعيات قديمة ،حصر المثال أيضاً وليس البيل سلىع
 ما ،(سأرستوفاني )وميديات كي فلتحديد وبالإغريقيلهذا المفهوم في المسارح القديمة خاصة في المسرح ا
 عموم التجربة في التشكيلي إلا أنه متمظهر على الدوام اره على الرغم من إنحدهوم هذا المفأن ييعن
 لها وفي إطلاله بسيطة على هذا التمظهر سنجد أنه لا يقتصر على بناء الشخصيات وأشكا، العالميةمسرحيةال
 وإنما يتعدى ذلك إلى الفعل الإخراجي عندما يتم تقديم تلك النصوص ، تصرفها أو سلوكياتها العامةنماطوأ
 مسبق كما هو ص حتى في تلك العروض التي لا تعتمد على ناته بل أننا نجد تمظهر، المسرحبةعلى خش
التي تعتمد على فعل الإرتجال ( كوميديا الصنعة)أو ما يسمى بـ (  ديل آرتييدياكوم)الحال في عروض 
 عل إلى جميع مفردات الفتسكي ويتسرب الطابع الغرو، أكثر من إعتمادها على نص مسبقحيالمسر
 حيث تؤسس هذه العناصر السينوغرافية جميعها جقى والإضاءة والمناظر والماكياالإخراجي كالأزياء والموسي
 لما يقدمه الطابع ويحتل المنظر المسرحي أهمية كبيرة في إضفاء ذلك ، الغروتسكي للعرض المسرحيطابعال
  إذ أن المنظر المسرحي لا يكتفي بخلق،وض في تلك العرلغروتسكي ومرموزات تعزز المناخ المن أشكا
 ما يعني أن ، القيمة الجمالية والفكرية لهميق إلى تعك وإنما يتعدى ذل، لذلك الطابع أو المناخبة المناسالبيئة
 المعالجة الإخراجية الغروتسكية لأي نص مسرحي سواء ي أحد الدعامات المهمة فلالمنظر المسرحي يشكّ
 وفضلاً عن ،اطات الرؤية الإخراجية عليه إسقن أنه مم أ، بداخلهغروتسكي العنصر الملكان ذلك النص يح
 طابعاً تحملذلك فإن المنظر المسرحي في العروض الغروتسكية سيؤدي وظيفة المغايرة مع مرجعياته التي 
  . البصريةمسرحي الظر هذه المفاهيم في مفردات المنيد في تجسشكيلي العنصر التى علعتمادأدبياً عبر الإ
  :  تتمحور حول التساؤل الاتيالحالي  تأسيساً على ما تقدم فأن مشكلة البحث 
 ؟ العراقي المعاصرالمسرحي المنظر  يمكن تقصي ملامح الغروتسك في تصميمكيف -
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  : البحث والحاجة إليهأهمية. ٢
ضوعة  التقنية لموات التي تكشف عن المعالجات     تكمن اهمية البحث كونه يتناول أحد الموضوع
 البحث يسعى الى الكشف عن تلك العلاقة بين الغروتسك والمنظر المسرحي أان فضلاً عن ،الغروتسك
  . المصمملمفهوم اًوفق
  : البحثهدف. ٣
  . المعاصرالعراقي مسرحي المنظر الصميم في تالغروتسك ملامح البحث التعرف على يهدف
  :  البحثحدود. ٤
  :  يأتيا البحث فيميتحدد
  .٦١٠٢ – ٤١٠٢: الزمانية -
  .(عروض الفرقة القومية للتمثيل )ق العرا–بغداد:  المكانية-
  . تصميم المنظر المسرحي العراقيفيدراسة ملامح الغروتسك :  الموضوعية-
  . المصطلحاتيدتحد* 
  :qsetorG  الغروتسك-١
  .الغروتسك لغة* 
 في اللغة العربية تُعطي لهذا المصطلح معنـاه كلمة حسن أنه لا توجد ب ماري إلياس وحنان قصا ترى
 مـع أن هـذه ،اً أو بالهزء والقُبح مع ح، غروتسك أحياناً بالشاذ والقبي ةفقد تُرجمت كلم  " ، بكل أبعاده لحقيقيا
  [٢] "كمله بأالمصطلحالمفردات كّل على ِحدة لا تُغطي 
 اللغـة في ليس لها أصل تيى ال  يعني أن هذا المصطلح كباقي المصطلحات المسرحية الأخر ذا   وه
 إصـطلاحية  من معاٍن عنى ما يحققه ذلك الم عن في لغته الأصلية فضلاً ه معنا ى ما يعني الاعتماد عل ،العربية
  .   المصطلح على المستوى الإجرائيذا في تحديد هان الباحثنها ميفيديمكن أن 
  :uqsetorG إصطلاحاً الغروتسك* 
 لمشاهداته  يقول في وصفهإذ ،احته الجمال على الرغم من قبناصرع فلوبير بأنه عنصراً من يرى
 كل الأعمال euqsetorGثمة عنصر رائع لم أتوقع رؤيته هنا هو الغروتسك: " للحياة العامة في مصر
  ة كل هذه هنا في غاية النضار-  و التاجر اللص، المجلود، حتى تاجر الرقيق الفظالفكاهية القديمة من العبد
  .[٣]"ساحروالأصالة والجمال ال
يصعب تحديد الغروتسك وتعريفه لأنّه "  لماري إلياس وحنان قصاب حسنسرحي المعجم المفي
 القُبح فهو.  ِخلال ما هو عكسهمن بمعايير، أي إنّه يمكن أن يعرف دنقيض كّل ما ينتظم في قوالب ويحد
  [٤]". والساميفيع وهو الوضيع بالنسبة لمفهوم الر،uaeB eLجميلالتشويهي بالنسبة لمفهوم ال
  [٥] "المألوف وشخصيات المسرحية عن كالالخروج بأش"  جواد بأنه الله ويعرفه عبد 
 ات اتجاه في الفن الزخرفي يرمي إلى استخدام وحد روتيسكالج: "ه إبراهيم حمادة فقد عرفه بقول ما أ
 إلـى ويؤدي هذا المزج .  برسوم أوراق نباتية دة عا الوحدات ك وتمتزج تل يةبشرية وحيوانية تتصف باللاواقع 
وفي مجال المسرح الملهوي يطلـق المـصطلح علـى القطعـة . إيجاد شكل غريب بشع مخيف أو مضحك 
  [٦] ." الخيالي المشتطااللاواقعية الغريبة في تركيبه
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  :الغروتسك إجرائياً* 
 ى والتي تعتمد عل  ـ،(العناصر السينوغرافية  )لتصميم طريق الإخراج  وا عرضعن لل نية الف ة المعالج هو
 إيـصال دف التقليدي به الجمال بصورة تناقض مفهوم ها  وتقديم لاخرى ا الاتجاهاتتضخيم الأشكال ودفعها ب 
معاني ومرموزات مغايرة لما هو سائد في التعامل الفني ومنها المنظر المسرحي بوصفه البيئة الحاضنة لتلـك 
  .صرالعنا
  :ر المسرحي المنظ-٢
  :غةالمنظر ل* 
  : منظَر .١
  منَاِظر : الجمع
   لتتّسع الرؤية عليهمكان المراقبة وهو مكان عاٍل يوقف : -اسم مكان من نظَر: المنْظَر
  [٧] ...ما ينْظَر ِإليه فيعجب : المنْظَر ،النظَر: المنْظَر
  enecS :  إصطلاحاًرحيالمنظر المس* 
 أو شاشـة التلفزيـون أو علـى خـشبة اما يشاهده أمامه على شاشة السينم:  هو كيله لويس م عرفه
 الممثلين وتحركاتهم كمـا قعالخ علاوة على ذلك مو .. المسرح بكل تفاصيل الكادر من ديكورات وشاسيهات 
 تحديد اتجـاه الرؤيـة على على تصاميم المناظر أيضا مواقع أجهزة الإضاءة والكاميرا علاوة حدديمكن أن ت 
  [٨]" لمشاهدي المسرح لأنه رسم المنظر تماماً ما يراه المتفرجالنسبةب
هو القطع المصنوعة من الخشب أو القماش أو نحوهما والمقامة فـي "  إبراهيم حمادة بقوله ويعرفه
 هذا ماءات المسرح كي تعطي شكلا لمنظر واقعي أو خيالي أو كليهما معا على أن ترتبط إي خشبةالغالب فوق 
 مع ش يتعاينه فنا منفردا بذاته ولك ليسالمنظر بعدد لوحات المسرحية المعروضة ولهذا فأن الديكور المسرحي 
  [٩]".الفنون الأخرى
  : المسرحي إجرائياًالمنظر* 
 أو تحويرها بما يخـدم يلها مجموعة التركيبات المختلفة من الخامات المختارة بهيئتها أو يتم تحو هو
 لتحقيـق  وقد تأخذ طابعـا غروتـسكياً ، العرض المسرحي الأخرى صر عنا بقية بالتعاون مع فكرة المسرحية 
  .غايات فنية وفكرية محددة
  : الغروتسكمفهوم. ٥
برنارد ينو ) كاردينال من الفنان التشكيلي طلب ذإ٢٠٥١ة الغروتيسك في ايطاليا سنة  كلمظهرت
 هوقبل،  فن الغروتيسكبأسلوب( سينا)بة داخل كاتدرائية  المكتقبة وزخرفة سقف بتزيينأن يقوم ( بنتوربيثيو
 وغلو في ف متطربأسلوب ٢٠٥١-٩٩٤١ بين ما( أورفيتو)زخرف كاتدرائية ( للوكا سينودي)كان الفنان 
 في شائعاً خلال القرن السادس عشر ة الزخرفن التنوع من فا هذأضحىوهكذا ، استعمال فن الغروتيسك
 الخصائص الجمالية أهمومن ، الكتب أغلفة تزيين فيوكذا ، والنقش، الصور الزيتية الجدارية وفي فن العمارة
 عادبحيث يتم انشطارها لي، للأشكال المألوفالتي ميزت الغروتيسك وقتئذ رفضه للنظام الطبيعي والنسق 
  [٠١] .توزيعها بصيغ غريبة ترضي ذوق الفنان
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 الفرنسي ولحقت به الأدب لمفهوم الغروتيسك وجود متميز وشائع في أصبح القرن السابع عشر في
، وهمي، نزوي، خيالي، متطرف، شاذ، عجيب، غريب، مضحك، سخيف:  ومتباينة منهايرة كثأوصاف
في ،  اليوميعهم بها في واقالأشخاص ما فتئ المجتمع الفرنسي يصف أوأوصاف مصطلحات وهي مي،وه
  [١١] . وطريقة تعاملهمصهمورق، مملبسه
 ـ لوسالفقود بظهور الديوان الشعري الفردالأوصافإلا الانجليزي فلم يعثر على هذه الأدب في أما
 التي تدعي الحقيقة لكنيسة ابواقع ستهجان عن الاستنكار والاللتعبيروبعد ذلك وظف هذا المصطلح ، (ميلتون)
  [٢١] .المطلقة
( الغريب)و( خياليال) مضحك ويعد أو مدلولات الغروتيسك أنه كل شيء غريب على نحو بشع ومن
أما ، يسكفهذه الصفات تلازم لكلمة الغروت،  نموذجيأو متوقع أولكل ما هو طبيعي ( المغاير)و( التنافر)و
  [٣١] .فهي المفارقة المضحكة( يغروتيسكر)كلمة 
 د نقيض كل ما ينتظم في قوالب ويحدلأنه يفهسك وتعر صعوبة في تحديد الغروتيان الباحثيرى
، فهو القبح التشويهي بالنسبة لمفهوم الرفيع والسامي،  يمكن أن يعرف من خلال ما هو عكسأنهبمعايير أي 
  .*[] كثيراً من مفهوم البورلسكغروتيسكبالمقابل يقترب ال
 تعميق إلىفهو قد يكون هدفاً بحد ذاته يسعى ،  تقويتهأو وسيلة لخلق التضاد رد مجس ليفالغروتيسك
والسماوي ،  بالسلبيالإيجاب فيه فيتساوى مألوف غير أو الحد الذي تبدو فيه شيئاً غير طبيعي إلىالبيئة 
 إلى لفي أن ينقلب الجما، لقبيح لدى عملية تجميل ا-الغروتيسك–كذلك لا يسمح ، لقبيح والجميل بابالأرضي
فهو يبحث في غير المكتشف ،  التي يضيفها هي معالجة البيئة بطريقة مختلفةالخصائصمن شيء عاطفي و
ويدرس ما فوق الطبيعي ليظهره على السطح بربط المتناقضات في تركيبة واحدة لخلق عالم فريد ولغز لا 
ركة حيث العالم المتغير بفعل ح،  وموقف ازدواجي مما هو لنامألوف غير تأثير لبلوغ معناهنعرف 
  [٤١] .المتضادات
 الذي يفتح أمام الأسلوب إذأنه، تضاد والوالإيجاز بأنه العمق م الغروتيسك في مفهومه العايتسم
،  بشكل خالصنبيل أوفهو لا يعترف بما هو سافل خالص ،  بطريقته التركيبية الصارمةالأفاق أوسعالمصمم 
 إلىة حادة وعنيفة وصارمة فتنقلب التراجيديا  ليجعل منها وحدضاداتبل أنه يخلط عن قصد بين مختلف الت
  [٥١] .إلىسايترية العاطفية والأغنية كوميديا
 اتالدرج، الغريب( الجمال المثالي )المألوف بالغروتسك إبراز جمال القبح والتمرد على ويقصد
التباين والتناقض ليس فقط ، الشكلي بشكل قبيح، التنافر، الشذوذ، التضخيم، التنافر، المتطرفة من القبح
الشكل الخارق ،  الترابط الظاهريأو وعدم الانسجام المضمون بين الشكل واع الظاهرة وإنما الصرواجيةازد
 الصدمة لقوالقصد منه خ،  الانجذاب مسلي ومشوقتللمادة ويجمع مشاعر الاشمئزاز وبنفس الوق
  [٦١].للمتلقي
( حالقب )رة هو الغامض وغير المادي وهو الحاضر ضمن مفهوم الجمال مع تضمينه فكفالغروتيسك
كما أن الغروتيسك يتعامل ،  صفةأو تصميمي ناتج وليس نظرياً فهوماً أنه مأي،  وغير طبيعيشوهوما هو م
                                                
ولكل ما يثير الـضحك ، بع الساخر في الأدب والفن بشكل عام تستعمل كلمة البورلسك اليوم كصفة للأسلوب أو الطا : البورلسنك]*[
 وحنان قصاب ماري الياس: نظرللمزيد ي. مواقف وسمو الشخصيات واله وأهميتسلوب خلال المبالغة والتناقض بين الوضاعة الأمن
 .٠٣٣ص،  مصدر سابق ذكره،المعجم المسرحي، حسن
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ي المادي والملموس وطالما أن الفن يتعامل مع الوجود المادي  الغامض والمبهم فوإظهار، مع الجوهر الحقيقي
 من الغروتيسك تكون مقبولة طالما كان بشكل ةوهذه الحال،  بهذا المعنى يحضر في الفنكلذا فالغروتيس
  [٧١] .تزيينزخرفي لل
  : الغروتيسكقوالب
 المتفرعة ، فأنه ه لخاصيترا نظ، متشعب يصعب حصره وتحديدههوم الرغم من أن الغروتيسك مفعلى
 ومن  ...، أن تنطلق منها أشكال لا حصر لها أو القوالب العامة التي يمكنالبنى أن نستبعد بعض نلا يمك
  :غروتيسك الاساسية للوالبالق
  :  المسخ– ١
 الله مسخاً حول صورته مسخه( )المصباح المنير) يقول مصنف رى، التحول من صورة الى أخوهو
 ،بيحالا أن غيره من المصنفين يشترطون في التحول أن يكون من الحسن الى الق( يرها الى غيهاالتي كان عل
، اما أبن منظور، فيقول ( ما هو أقبح منهالى صورة ال تحوي– المسخ( )مختار الصحاح) مصنف لويقو
  [٨١] (. منهاقبح الى صورة أرةتحويل صو: المسخ)
  : التهجين-٢
 طبيعة ات عدة عناصر ذركيب أو ت،مزج والخلط بين شيئين على الريفها التهجين في بعض تعيدل
 أو صنفين لالتين سج أو حيوان ينتج عن تزاواتنب: وفي علم الاحياء )حديث وقد وجد في المعجم ال،مختلفة
 بواسطة تلك الصور الجدارية التي تمزج ، الاول للغروتيسكهوروهو حاضر بأمتياز في الظ( ينمختلف
  [٩١] . بأخرى نباتية أو حيوانيةانسانيةعناصر 
  :(القلب) العكس أو -٣
 وذلك ، في الثقافة الشعبية والكرنفالله هور اول ظ، تقنية متفشية في الغروتيسكتباره     ظهر القلب بأع
 للشكل الاسمى رض من حرية قد تصل الى حد الفجاجة التي تربط بالاسفل الجسدي المعاحهبأستغلال ما يبي
 وضعية ،- غروتسكي/ كلاسيكي– المعارضة تطابق .... بقوله( يحسن المنيع) ما يؤكده ذاوه ،والكامل
 تخفيض )نتمي وهكذا ي، وكذا وظائف الجزء الاسفللجسد ان ملاعلى الجزء اف على قلب وظائكزاخرى ترت
 في الكرنفال، فأسفل صوصاً عدة أمثلة خلى بأمكاننا أن نقف في هذا الصدد ع،الى الثقافة الشعبية( الجسد
وهذا يعني أن ما هو نبيل . أو يجعل في مكانه(  الرأس–الوجه)يعارض الجزء الاعلى ....( ،البطن)الجسد 
  [٠٢]. أسفل الجسدئفوجليل يتم التعبير عنه بوظا
  : في المسرحالغروتيسك
ويتسم النقد بكونه طريقة ،  والواقعوالأخر مفهوم الغروتيسك في المسرح لغرض نقد الذات جاء
 والفوضوية بة الغريالأشكال علىساخرة وبطابع كوميدي يعتمد على التهجين والمفارقة والمبالغة وكذلك يعتمد 
 طق عن مقاييس العقل والمنالابتعاد والتقزز ور تحمل صفة البشاعة الساخرة والغرابة الشاذة والتنافلتيوا
  [١٢] .المنطق عن معايير العقل ونزاح وكذلك الواقع المالمألوفوج عن الواقع  في النشاز والخروالإسراف
 لتقليدي المضادة لطبيعة المسرح اات الغروتيسك استخدم في المسرح المعاصر كنوع من الاختيارإن
 ما اوهذ، لنفسية االأبعاد ذات الشخصيات ولحوار فكرة المؤلف من خلال اإبراز على صالذي يعتمد بشكل خا
 وهذا هو المحور، (ست شخصيات تبحث عن مؤلف)في مسرحية ( لويجيبيراندللو)تجسد عند الكاتب الايطالي 
فهو يؤمن أن كل ،  وتكون نتيجته التدميرالإنسانيفتت ( بيراندللو )ـف،  فترة ما بين الحربينفي ساد الذي
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 تتردد تي الالإمكانيات بقدر أناسة فكل منا هو عد،  غير صحيحفرض هذا اللكن وحد منا يظن أنه واإنسان
  [٢٢] . بسيط عنهازء جة معرفإلافي جوانبنا ولا يتسنى لنا 
قناع داخلي لا ، ولكن قناع له مظهر جديد،  الوجه والقناعفكرة في بيراندللو د الكروتسك عنيمثل
قناع ، الآخرون يراه به نفسهقناع خارجي خلقه الشخص ، أخروهناك قناع ،  الشخص الذي يلبسهإلايراه 
 يتساءل وهنا، يقناع غروتيسك، الآخروناجتماعي فرضه المجتمع حسب الظواهر المتعددة يراه به 
  [٣٢]. الوهم في كل هذا؟وأين هي الحقيقة دللوأينبيران
 تتضمن تمثيل التراجيديا بشكل أنهاحيث ،  الخطيرةبالمهازل سماها ي التعماله أعلى يراندللو باطلق
 مع التعاملر في المعنى الفلسفي وذلك لان الشخصية الغروتيسيكية عند بيراندللو لابد من كاريكاتوري ساخ
 بما هو مضحك وهزلي نحو تركيبة خارجية ميل تقول تفاهات وتالظاهر في بجدية على الرغم من أنها لماتهاك
  [٤٢]. الصوتنبرات والحركات ووالإيماءات ذلك من خلال المظهر الجسدي رويظه، مثيرة للضحك
  (:٠٤٩١-٤٧٨١)**[]فيسوفولمايرخولد
 للتقنيات مه وذلك من خلال استخداالغروتسكي الأسلوب على تحقيق أعماله مايرخولد من خلال سعى
وكذلك في ( السقيفة الواضحة)المسرحية الغريبة والبشعة والمضحكة وهذا ما تحقق في مسرحية بلوك 
 تجربة فنية في العرض المسرحي من خلال وضع  حيث قام بتحقيق٧٠٩١عام ( يقظة الربيع)مسرحية 
 عند الحاجة الإضاءة بالأخرى كلها على الخشبة ويقوم بعزل الواحدة عن عشر الثمانية المسرحية مناظر
  [٥٢] . الطابع الغروتسكيحمل في حينها لأنها توأصلية يدةوكانت تلك تجربة فر
 الغروتسكية وهذا ما تجلى في مسرحية لصفة على اتوت حققها مايرخولد احتي التقنية العناصر إن
 من أول ١١٩١- ٠١٩١التي استخدم فيها الاستديو وتعد هذه المرحلة ( آرثرشنزلر)المعدة عن ( لمبينشال كو)
 الة وذلك بربط المسرح بالصكاباريه إلى لمكانوذلك من خلال تحويل ا( الاستديو) هذا المفهوم استخدم
وكذلك استخدم فيه شخوص الكوميديا ، سيه المطعم وكراضدصونة بمناواستبدل المقاعد المر، بمدرجات
 الاستعراضات أصناف الوقت صنفاً من لكوكانت في ذ( الغروتيسك )تقنيات وجمعها مع اتهاديالارتا وتقني
  [٦٢] .فيهاالمبالغ 
،  وخاصة بالتركيب المنظري المصحوب بلغة غروتسكيةية بالتقنيات المسرحولد اهتمام مايرهجاء
 الأساسية الأضواء فيه غي والملحقات على الخشبة وفي الوقت الذي الالأثاثفالمنظر لديه يعمل متناغماً مع 
  [٧٢] .بمقدمة المسرح
 والموسيقى والمناظر وادخل عليها والإيقاع المسرحية كالديكور يات اهتمام مايرهولد بالتقنانصب
 اخلاً متدءفالغروتيسك جا، ظر قريبة الشبه بالتصوير التكعيبي جسوراً ومناقاًخال، ة الضخمأتتقنية تشييد المنش
،  في حيثيات التصميممتداخلةفي تصميمات المنظر التي يقدمها على خشبة المسرح باختلافاته الغرائبية ال
                                                
 بكليـة والتحقم ٥٩٨١أنهى دراسته الثانوية سنة ، بمدينة بنزا الروسية ، م٤٧٨١ سنة شباط( ٠١)ولد في :  لد مايرخولد فيسف ]**[
وبعـد إنهـاء ، وانتسب إلى معهد الفيلهارمونيا الذي يترأسه دانتشكو ، الحقوق بجامعة موسكو وسرعان ما تخلى عن دراسته فيها 
 عـن بـديلاً ( أيفان الرهيب)وقام بأداء ثمانية عشر دوراً منها دور ، م٨٩٨١ إلى فرقة موسكو الفني فور تأسيسه عام مالمعهد انظ 
الإخراجية ( مايرخولد)وبرزت ميول ، (النورس والأخوات الثلاث) في مسرحيتي تيشخوف رييليفوتوزنباخ ت ودوري( ستانسلافسكي)
في الفن : مايرخولدفيسفولد : ينظر: م٠٤٩١توفي عام ، بجزأيه( في الفن المسرحي)من مؤلفاته ، منذ دراسته في معهد الفيلهارموني
 .٦ص، (٩٧٩١، فارابيدار ال: بيروت)،  شاكرشريف: ت، ١ط، ١ك، المسرحي
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 قبللأنها تحمل تقنية غير تقليدية لذا فالغروتيسك هو القراءة منفالتركيبات المنظرية لم يشهدها المتفرج 
  [٨٢] . تقدم في العرض المسرحيلتي انوعةالبصرية المت
 تتضح لمصمم فملامح الغروتيسك التي يقوم عليها ا- لابسن( هيدا جابلر)مسرحية ( مايرهولد )قدم
  [٩٢] ... ،وكذلك لون السماء،  زرقاء مخضروأثاثهبلونفي تصميم جدران البيت 
  (:٨٤٩١-٦٩٨١)***[]أرتو
 الصالة ينب عن المسرح بصفة مرئية وليس مسموعة لذا فهو لا يضع فاصل أفكارأرتو اتسمت
وهذا ما نلاحظه في ،  أن يحرر القدرات السحرية الكامنة في الفراغ المسرحيأرادفهو ، وخشبة المسرح
 إحلال دي يؤح فأن المسرك ذلفلأجل، تقنياته التي قدمها تختلف عن سابقيه مع رفض خشبة المسرح الايطالي
 في الإشارة تتكون من لتي كافياً للغة ا من الكلمة ولا يعطي اهتماماًالنابعالشعر ، شعر جديد محل شعر اللغة
  [٠٣] .ومن متطلبات الصوت التي تعبر عن الموضوع، الفراغ
حيث جاءت ( كتورف )سرحية التي قدمها وهذا واضح في مأعماله في بالغروتسك أرتو أداء اتسم
،  رابع بشكل حرائطلأجل خلق ح،  الصورضوبع، ونافذة مفرغة، وباب، تقنياته عبارة عن تعليق برواز
 والهلوسة في تحديد رابةوتحديداً بالغ،  منظومة بصرية متعددة الذاتإلىفمجمل تقنيات في هذا العرض تحيلنا 
  [١٣] . المقدملمنظرا
،  عروض مسرحية كان منها يحمل الطابع الغروتيسكي في حيثيات التقنيات المستخدمةأرتو قدم
 تحاكي الواقع لأنها قضية الاستعمار وما طريقة أن يقدمها بأرادالتي ( غزو المكسيك)ة وتحديداً في مسرحي
فجاء المنظر الذي يحمل الصفة التشويهية المتمثلة بالجدران الملئ بالرؤوس ، يحمله من ظلم وقسوة دامية
ي عمل على تقديم حركات  الممثل الذأداء إلى إضافة،  الجو المبعثر لطبيعة المنظر المقدماًخالق... والحناجر
فالغروتيسك يتم ،  من ورائهبعثة منالأيدي عشرات في الظلام والأخر منها في النور قسماًجسدية توحي بأن 
 من خلال أن يحاكي الواقع بطريقة مغايرة للواقع أراد نتيجة التشوهات التي أرتو بعض عروض يتحقيقه ف
  [٢٣] .المعاش
  (:٩٥٩١-٨٩٨١)****[]برتولدبريخت
 استعمل تركيب إذ المسرحي في المنظر والأبواب الأثاث منهج بريخت الغرائبي يتمثل بتقليص إن
 بمسافات مختلفة بينما تثبت فوقها وبشكل ة تثبت على الخشبالإنسان تعلو قامة ية الحديدالإطاراتثابت من 
 الأبيضأيضاً تقنية الضوء  التي يسمح باستخدامها كواليس واستخدما الأقمشة متدلية منها أخرى إطارات أفقي
                                                
كما تأثر ببعض التيارات الثورية في الفن مثل المستقبلية ، مخرج ومنظر مسرحي فرنسي تأثر بسينكا وشكسبير: انطونين أرتو ]***[
الموسـوعة : جون رسل تيلر : ينظر. ٨٣٩١في عام ( المسرح وقرينه )تميز أرتو بتنظيراته فكتب ، يةوالدادائية والسريال 
: انتونـان أرتـو  و ١٤-٠٤ص، (٠٩٩١،  سلسلة المأمون دائرة الأعلام : بغداد)، ر عبد الرحيم الجلبي سمي: ت، المسرحية
 . ٥٣١-٤٣١ص، (٣٧٩١، دار النهضة المصرية: القاهرة)، سامية اسعد احمد: ت، المسرح وقرينه
فرقة برلين )واسس ( نظرية المسرح الملحمي)كاتب ومخرج ومنظر مسرحي الماني وضع (: ٦٥٩١-٨٩٨١) برتولدبريخت  ]****[
، واعطـى ٨٤٩١كتب عدة مسرحيات تعليمية، هاجرا الى امريكا واستقر فيها لفترة طويلة عاد الى برلين عام (. المسرحية
( دائرة الطباشير القوقازيه)و( الام الشجاعة) ثلاثين مسرحية ابرزها كتب الى المسرح ما يقارب. مسرحا خاصا به من الدولة 
:  جون رسل تلر تلر،: ينظر. لقصائد لكن اغلبها لم ينشر فضلا عن كتابته بعض ا . وغيرها( اوبرا القروش الثلاث )، و (بعل)و
 .١٨، مصدر سابق ذكره ، ص١الموسوعة المسرحية، ج 
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أن لا يضع شيئاً على مكان ثابت - منصة في ال- المصمم ى علإذالنقي في وحدة المنظر الذي عد غير ثابت 
  [٣٣] .غروتسكيةلان بريخت يقدم صورة عن العالم بأطر مغايرة ، ... ولا يغير بلا سبب الأبدمرة والى 
 المتفرج والموسيقيين على الخشبة مع ى على مرأالإضاءة أجهزة ع ووضدة بريخت وسائل عاستخدم
 من المتفرجين وبدلاً من استخدام مناظر واقعية كاملة تملاً المسرح استخدم ى مرأىالممثلين وغير المناظر عل
 الفعل وان لا وقوع مكان إلى تشير المناظر أن يجب بأنه انعكاسات صورية ويرى بريخت أو صغيرة أجزاء
 الغير تقليدي الإطار استخدام لأنهأراد بالثبات الإحساس تقطع أن بالمكان بكليته ويجب امإلىإعطاءالإيهتؤدي 
  [٤٣] .غروتسكيوال
  :*****[]باربا
 المسرح إستراتيجية المباشر في تغيير رالتأثي بأن لها باربا تجربة مسرح الاودن لدى اتسمت
 وهذا نابع ي التقنالأداءوخاصة ما يسري هذا على التقنيات المسرحية وهذه التجربة قدمت المنظر بمبالغة في 
 دورها في ممارسة المسرح إيجاد مستمدة من الجذور التي عملت على باربا أوجدها خصوصية إيجادمن 
  [٥٣] .ه عليأثارهاوتركت 
وهذه التجربة التي ، يدي تجربة مسرح الاودن لها الفضل في كسر طوق تعاليم المسرح التقلتعد
بتجربة ) بناء متعددة في قدرتها التقنية وسميت فيما بعد إمكانياتأعطت المسارح المختلفة  (باربا) قدمها 
  [٦٣] . في كل حيثياتهتقليديوالذي كان بعيد عن المسرح ال( المسرح الثالث
 الغريبة الأشكال من المبنى التقليدي عن طريق البحث عن هروب بارباعند كلغروتيس ايمثل
( باربا) مغايرة ويؤكد وأفكار بأساليب العام وجاءت إطاره حطمت المنظر المسرحي في يالت، ألوفةواللام
 رؤى ساءبإر وسائله يه وتشوتأسيسه إعادة من خلال المنظر عن تقنيات جديدة تغير شكل البحث أهمية على
  [٧٣] . تكون مغايرة ومختلفة وغروتسكيةمسرحي العرض المنظر في ولاتوتح
 باربا على المونتاج في صياغاته للمنظر حيث أن تقنيات الاودن مستمدة من مصادر الحياة اعتمد
قة حيث أن فر،  والمعتاد في المنظر المسرحيدي تفتيت وتشتيت التقليتعني فكلمة المونتاج منوعةاليومية ال
 وفق  تمثل شكلاً مغايراًر ومناظأصواتوألوان من عة منوغروتسيكيات(  الفقراءرنفالك)الاودن قدمت في 
  [٨٣] . جديدةغروتسكيةتقنيات مضافة لتقدم قراءة 
   التقديميةلغروتيسك في مشاهد اسرحي التركيبية لتصاميم المنظر المالبنية. ٦
 تنسيق وتناغم بين مجموعة من عناصر إلا لمكونات المنظر المسرحي ما هي يبية البنية التركإن
فجميعها تصب في تنفيذ مادة المنظر كونه يمثل البيئة التي تحتضن ، الخ...  المسرحي من خط وكتلةضالعر
عواطف تقديم العمل الدرامي من الناحية المكانية لذا لا بد أن يكون المنظر مميزاً من حيث الهيئة كي يثير 
  .المتلقي الجمالية بتنوعاته الغرائبية
                                                
 منها دة في مهن عل حيث عم النرويجدرس في ايطاليا وسافر إلى ، (الاودن)يعد مؤسس مسرح (:    -٧٢٩١ ) اوجينوباربا ]*****[
على متن البواخر كانت سبباً باتصاله بلغات وثقافات عدة ومن ثم حصل على شـهادة جامعيـة فـي دراسـة تـاريخ الأديـان 
، (جروتوفـسكي )تأثر بتمرينات ( ووارش) بالدراسات المسرحية في التحاقهبعد ، وبعدها درس المسرح في بولندا ، ثروبولوجيةالان
(.  وتمرينات اكروباتيكية عامةمودرن)،  الغربي الحديث لرقص ا وتمرينات( مايرخولد )ريناتمومن ثم رحل إلى الهند حيث تأثر بت 
-١١ص، (٨٩٩١، دار الكنوز الأدبية : بيروت)، ١ط،  المسرح وجية تجربة الاودن وانثروبول -ح المسر ئردوا: قاسم بياتلي : ينظر
 .٣١
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 يبث أن ويجب على مصمم المنظر رحي المسلعرض جزء من مرئيات عناصر اهو المنظر إن
 متنوعة تختلف عن ما أساليب من خلال المنظر باستخدام شفراتهاالمعاني العميقة للمسرحيات وتفسيرها وحل 
 إلى تتحول فاهيم ومأفكار ن ترجمة لما يحمله النص مرالمنظكون ،  المسرحي التقليدينظرهو موجود في الم
  [٩٣] .عرضتصاميم تشكل بلغة بصرية وتعرض في فضاء ال
ولا بد من الخوض في ، لية بنى التكوين في المنظر من عناصر عدة تكون ذو قيمة جماتتمثل
  : متمثلة بالاتيحي لتصميم أي منظر مسروينيةمضمارها كونها تمثل البنى التك
 :الخط -١
 الخط من عناصر التكوين البصرية المهمة في العرض المسرحي كونه يمثل الهيكل الأساسي يعد
إذ ، لومن خلاله يمكن الحصول على أشكال متعددة تختلف باختلاف الخطوط الموجودة في الشك، للمنظر
ومدى ( مائل، قيفأ، راسي) الخطوط جاهكات، ا الجمالية من خلال خصائصهالقيمةتسهم الخطوط في إبراز 
 ةلمباشرفالخط المستقيم يدل على ا،  وسمكه وطوله أو قصرهط أو انحنائها وللون الختعرضهااستقامتها أو ب
 وعدم ردد التىفي حين يدل الخط المتكسر على عدم المباشرة وعل، والاستقامة والاستقرار والخضوع
وتوحي الخطوط ، ويدل الخط المنحني على عدم المباشرة والالتواء والمخاتلة والخداع، الاستقرار والتمرد
بينما توحي الخطوط الأفقية بالخضوع ،  بالرفعة والجلاء والسمو والارتفاع وعدم الاستقرارالعامودية
 حركة عند إلى السقوط وبالحذر وميلوبالأما الخطوط المائلة فتوحي بعدم الاستقرار ، والاستقرار والسطحية
فالخط المنحني يمكن أن يكون ،  أن تعطي أشكالاً مختلفة للنوع الواحد من الخطوطن يمكرارهاالخطوط وتك
  [٠٤] . حلزونياًكونمقوساً أو متموجاً أو يستمر في الاستدارة لي
والخط يعمل عمله في ، ويعطيه الحركة والحياة،  هو الذي يصنع الشكل مهما كان نوعهفالخط
  .الأخرى العرض ناصر الانسجام التام مع عيعطيهالمنظر إذ 
يولد مزاجاً من ، فأن المنظر الذي تغلب فيه الخطوط الأفقية،  تأثيرات وظائف الخطوط ودلالاتهاأما
طوط والخ، والنشاط تتصف بالحركة نحناءوالخطوط المائلة والخفيفة الا، الهدوء والسكينة بين المتفرجين
  [١٤] .الشديدة الانحناء يصحبها التفكير في العز والثراء والترف
وعلى المخرج المصمم أن ،  المتفرج واستجاباتهت انفعالاي الخطوط لها الدور الكبير فركة حفأن
ويجب أن يلتفت المخرج التفاتاً خاصاُ "  وبالتالي حركة المنظر وملحقاته خطوطيفكر كثيراً في تقنية حركة ال
 بتكوين منظر جميل من دون أن المصمموأن لا يكتفي المخرج أو ، [٢٤]" تعبير المشهد بالنسبة للشكل إلى
لا يجوز تطبيق قواعد التكوين تطبيقاً آلياً حيث ينتهي بنا مثل هذا التطبيق إلى  " وإذ، يضمنه قيم ودلالات
معنى هو المحافظة على المحتوى والمهم في هذا ال، [٣٤]"مجرد صورة جملة لا شخصية لها خالية المعنى
 الماهر لمصمموالشكل بالضرورة يدل على المضمون ويستطيع ا، الذي يولده الشكل في العرض المسرحي
 ني فوجلا يمكن أن يكون ثمة منت"  الصورة المسرحية المعبرة عن المضمون إذ خلق أن يئلوبشتى الوسا
،  بالمضمونون إلا بالشكل ولا يعنؤلفها لا يهتم موحتى تلك المنتجات التي، يخلو من المضمون الفكري
  [٤٤]".عينةيعبرون على كل حال بنحو أو بأخر عن فكرة م
 :الشكل -٢
 من خلاله تنتج فكرة لذيوا، وهي جزء من التركيب العام للمصمم،  الشكل من خطوط متعددةيتكون
 والدائرة ثلثكالمربع والم، الأشكال الهندسية:  تقدم للمتلقي وهناك نوعان من الأشكال أولهماعينةم
 وأشكال الإنسان لسحب واالجبالوتتمثل بالصخور و، الطبيعيةالأشكال : وثانيهما، وغير ذلك، مستطيلوال
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طح يشكل داخل الفراغ يؤدي فكل س، ويمكن أن يحمل الشكل مضمونا فكرياً وجمالياً، النبات، وأشكال الحيوان
 باختلاف جميعها فوالزوايا التي تشكل ذلك الشكل ذات مدلول ومعنى تختل، إلى معنى في الرؤية
  [٥٤].يناتهاتكو
ويتكون ،  الشكل دلالاته وجمالياته من طبيعة الخط وشكله وطبيعة الشكل المكون للموضوع يأخذ
ويتميز الشكل بتنوعه ، شكال متنوعة لها دلالاتها وأسطوح من خطوط متنوعة ومن وجههجسم الإنسان و
 ناعماً لمسهفمنها ما يكون ملمساً خشناً ومنها ما يكون م، واختلافه من ناحية الحجم واللون وحتى الملمس
  [٦٤] .حسن الموضوع ومحتواه
 المسرحي ل يلجا المخرجون باستخدام طريقة خاصة لأجل تحريك مكونات الإخراج في العملذا
 للجذب تداعب الحس الإنساني في خلق تكوينات وأشكال جديدة لتؤكد المسافة اقةبطريقة تتواجد فيها اكبر ط
، [٧٤] للتصميم ويستثير الحس الجمالي لدى المتلقي وله الحكم الأول والأخير على نجاح التصميمليةالجما
، كويني من خلال الترتيب التلموضوعاجي ل عن التأثير المزبر في فضاء العرض لأن يعارزوللشكل دور ب
ومن ثم يتم الحصول على ،  المشهد من خلال الشكلعنوينبغي على المخرج أن يولي اهتماماً خاصاً للتعبير 
التنوع في العرض المسرحي من خلال التنوع الكبير في الشكل خلال مسار الفعل والبناء الدرامي وتختلف 
ومنها يتركب ويتنوع ، ة عديدة ومختلفالاًريتها لان الاستمرار يفرز أشكالأشكال بسير الأحداث واستمرا
والشكل له قدرة كبيرة وواسعة وأن نمطه مرن بحيث يتطور موضوع في المشاهد وتتطور ، التكوين البصري
  [٨٤] .معه
 :اللون -٣
لمحسوسة  كونه الخاصية الخارجية لجميع الأشكال ار التكوين الأساسية للمنظر اللون من عناصيعد
  .[٩٤] الطبيعة وإنما هو الطبيعة بذاتها ىواللون غير مضاف إل،  لا يوجد شكل غير ملونأنهوبمعنى ذلك 
 نفسية ملولعوا، عضوية،  هو عبارة عن ظاهرة عقلية ناتجة عن أسباب ووظائف تشريحيةفاللون
 إلا دركة الضوء لا يصبح رؤية مولكنفلا لون بدون ضوء ، والضوء واللون ظاهرة واحدة، تؤثر في ظهوره
  [٠٥ ].بترجمة طبيعته كطاقة مشعة بوساطة العين والدمغ وتتحول إلى صور للشكل والملون
لأنها تعبر عن الجانب ،  للون مدلولات تشغل في المسرحيات وتساهم بدورها في تكوين المنظرإن
 للتعبير على اللون تمدونلإضاءة يع امنفذيلذا فأن مصممي المنظر و،  المسرحيرض والنفسي للعلمعنويا
ويعد ،  وألوان الأزياء والإكسسوارات بتغير ألوان الإضاءةرحية المسلمناظروتتغير ألوان  ا، عن نمو الفكرة
: منها،  الذي يعتمد عليه المخرج في التكوينات البصرية التي توحي إلى حالات متعددةرئيسياللون العنصر ال
 يتفوق الشخصيات وأحياناً أفكارويعتبر اللون تعبير عن حالات متعددة ومشاعر و. [١٥]حالة فكرية أو جمالية
 لمصممفاللون يدخل في خطة ا،  المرتقب للونلمعنى مخيلة المتلقي لاكتشاف اثاً عن المعنى المألوف حالونال
الرؤية التي لذا فأن اللون هو حامل للدال والمدلول ويتم استنطاقه بحسب ،  للمنظرتصميمهورؤيته وفي 
 يجتهد في إبراز اللون في المنظر وجعله أكثر المصمم فأن لذا،  في عرض مسرحي مامصمموضعها ال
 وتكون بمثابة الشكل المهم هنوبالمعنى نفسه يمكن للون أن يكون متكهناً لفكرة تلوح في الذ، استنطاقاً للأفكار
  [٢٥]. في مخيلة الشخصيةسبحلفترة التي ت اتلك ويعادل في الوقت نفسه يالمبهم الذي يصطدم بالمتلق
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 :الاتجاه -٤
ويستمد مسوغات أهميته في ضوء متغيرين ،  أهمية كبيرة منظر الصميم لمفهوم الاتجاه في تإن
  :أساسين
، وهو يرتبط بموضوعة الحركة التي من غير الممكن أن تكون دون اتجاه:  الواقعي للاتجاهالمتغير -١
 لذلك فأن الاتجاه هو محصلة تحولات مستمرة وفقاًو، والحركة هي بمثابة انتقالات متعددة زمانياً ومكانياً
 من خلال للتوصيففهو فلسفياً وجود ذهني تفسيري وأن كان موضوعياً قابلاً ، متدرجة ولكنها متصلة
 [٣٥] .تباطه بانتقالات الكيان المتحركار
، يحائية الدلالة الإة المنظر يخضع إلى موضوعيمإن موضوع الاتجاه في تصم:  التصميم للاتجاهالمتغير -٢
 أو أكثر من  الواقعية لا يمكن أن نفترض وجود اتجاه على نحو مستقل دون أن نربطه بواحدناحيةفمن ال
 [٤٥] .ومن الناحية الوظيفية للاتجاه طاقات إيحائية كثيرة، عناصر التصميم وأسسه
، والاتجاه المائل إلى اليسار،  والاتجاه الأفقيي أربعة اتجاهات رئيسية هي الاتجاه العمودهناك
 شدةفالخطوط الأفقية تتوافق مع ، يولكل اتجاه منها تأثيره الذي يمارسه في المتلق، والاتجاه المائل إلى اليمين
 الاتجاه العمودي فهو يوحي بالقوة والثبات ماأ، ية الأرض التي توحي بالثبات والهدوء والاستقرارجاذب
  [٥٥] .ستقرار حركي يوحي بعدم الاي فهو اتجاه فعال ديناميكلمائلأما الاتجاه ا، والشموخ والأهمية
ل المختلفة  الاتجاهات مرئية لأنها تستخدم لربط أقسام الشكصبح ت في تصميم المنظر لاونرى
 من توازن بين أجزاء التصميم لذا فأن دورها الجمالي في تصميم قهوبالتالي تعمل على اجتذاب الانتباه بما تحق
 مثلاً يكون العامل المؤثر الذي يكون نوع الاتصال وكيفية مطابقته لعناصر الشكل المكون للوحدة المنظر
ل الرؤية البصرية عبر الجاذبيات الثقيلة لتساند الأخف  فتشكنظرالأساسية مع بعضها إثناء عملية تصميم الم
 الأجزاء بصورة مستمرة وعبر الانسجام اللوني الذي يحقق توازناً في علمنها لتبرز أماكن السيادة نتيجة تفا
 خلال مطابقتنا للخطوط ذات الاتجاه الأفقي إذ تشعرنا منالحقل المرئي وهذا ما يلاحظه في تصميم المنظر 
 الأجسام الطويلة وفي الأزياء التي حدةتجه عرضياً أو دائرياً حول الجسم وهذا يندد في التخفيض من  تهابأن
  [٦٥] .تحتاج إلى وحدات زخرفية تصميمية
فمثلاً هناك ،  سطحية أو منظمة تنظيماً دقيقاًن تكويجب أن لا، ت العلاقات في الخطوط والاتجاهاإن
 العين تقوم،   متعددةاكن أمفيبل هناك فواصل ،  خطوط مستقيمة متصلة على الإطلاقيستخطوط قطرية ل
في حين أن هناك أماكن أخرى في اللوحة أو التصميم تكون حركة الشكل هي التي تتضمن ، بربط أجزائها
  [٧٥] . خطوط متوازية أو حركة متموجة تخدم ذلك الاتجاهفيالاتجاه 
  :وئية القيمة الض- ٥
قيمة الضوئية بكونها من أكثر العناصر التي تدخل في عملية البناء التصميمي لمكونات عناصر  التتسم
 تيال،  اللونيفعيل الأجزاء المعتمة والمضيئة المرتبطة بالتقالعرض ولاسيما المنظر المسرحي وذلك عن طري
  [٨٥] . عناصر التصميما من علاقات ترتبط فيهحوي ما يوبكل، تؤسس الشكل
وط الإضاءة على المنظر بلون معين يؤثر بالمنظر فيغير لونه ومثال على ذلك عند سقوط  سقفعند
 الاستحالة أن نعزل ن فممؤثراً شكلاً متلقيفيعطي لل،  لون برتقالينتجإضاءة حمراء على منظر بلون اصفر ي
 طريقة استقباله وعليه يتولد وجبهاأن طريقة توزيع الضوء تتم على أساس الشكل وتحدد بم، اللون عن الضوء
من التباين الطاغي إلى ،  المضيئة إلى النقاط الأقل إضاءةالنقطةإذ يتم الانتقال من ، الانطباع عن الشكل
  [٩٥] .التباين الأقل
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فضلاً ، إذ تضفي نوعاً من الجاذبية البصرية،  الضوئية من أهم العناصر تأثيراً بالمتلقيلقيمة تعد اإذ
 ضاءة التدرج اللوني للإقدات الشكلية إثناء التصميم تخلق نوعاً من التنوع والحركة عن طريعن توازن الوح
  [٠٦] . على خشبة المسرحخراجليعطي غايات في الإ، عاليأو ، باستعمال ضوء خافت
  :م الحج- ٦
طول وله ، ويشكل حجم التكوين(  الثانيتجاه اتجاه المخالف للافي) بيان حركة المساحة المستوية هو
 تدرك اموالإحج،  المرئية وهو شيء نسبي دائماًاللغة عناصر أحدفالحجم ، وعرض وعمق وليس له وزن
 حجوم العناصر تأثيراً كبيراً في نفس المتلقي لما تولده من انطباعات ثرصغيرة أو كبيرة تبعاً لنسبيتها إلينا وتؤ
 صغروهذا الكبر وال، كبر من الحجوم الصغيرةفالحجوم الكبيرة تشغل حيزاً في الفضاء ا، اوتة ومتفمتباينة
  [١٦] .يحقق تفاوتاً مسافياً يمكن أن يستلهم منه المتلقي إيهاماً بالبعد الثالث
 الحجمي الذي ج تحقيق البعد الثالث من خلال التدرج في حجم الأشكال وبما يسمى بالتدرويمكن
اقض إحجام الأشكال التي يعتمدها المصمم داخل يتأسس منه ناتجاً منتظم بتفاوت المسافات وذلك من خلال تن
ويمكن أن تنسحب العين بالاتجاهية التي حققها التدرج محققة في الوقت ذاته ناتجاً جمالياً ، عمله التصميمي
 في الإعمال نتولهذا يعد الحجم من عناصر البناء المهم سواء أكا،  الفضائيةاقعهيمكن أن يثير الانتباه نحو مو
  [٢٦] . الملصق الذي يعد من وسائل الاتصال المهمةضمنها الأبعاد والتي من ثنائية الأبعاد أو ثيةالفنية ثلا
 معنى ئلفالهرم بحجمه الها،  معاني الإحجام الكبيرة والصغير في التصميم عنها في الواقعلف تختإذ
لواقعية والإحجام سواء أكانت فالعمل الفني غير الحقيقة وا، يرمز لفكرة معينة كان كبر الحجم وسيلة لتحقيقها
  [٣٦] .وكونها وسيلة فهذا بالضرورة يخرجها من مدلولاتها الواقعية، صغيرة أم كبيرة ما هي إلا وسيلة
  : الملمس- ٧
المظهر الخارجي للمادة ونعني به الصفات الواضحة الخارجية للأجسام الطبيعية على  "هو الملمس إن
 والإحياء والنباتات والسماء والمياه والصخور مجسمات تغلف جميع ال حيثلصناعية وكذلك منها اختلافهاا
 بات على المصمم أن يحاكيها في تصاميمه اتها بملابس مكونةولما كانت الطبيعة غني، [٤٦]"الخ ...والجبال
ملمس إذ يمكن رؤية هذا ال، ليبث الحياة فيها بغية انجازها وجعل ملمسها يدل على غلافها الخارجي الذي يمثله
، النعومة، الخشونة:  يحتويه من صفات ملمسية منهاما لي تأثيرياً للمتلقاعاًفهو يعطي انطب، ولمسه باليد
 يعية خواص سطح المادة المستخدمة ويمكن أن تكون طبمن "والملمس، وغيرها، الليونة، لصلابةا، الشفافية
  [٥٦]".قاتمة أو زاهية،  أو ناعمةتدرك من خلال الضوء والظل أو تكون صناعية كما أنها تكون خشنة
 هي الأبعاد المؤلفة من طول وعرض وارتفاع وفي بعض وينية أبعاد الملمس المنظورية والتكإن
وهي بدورها تتواجد في ،  بسيطة كسطوح هندسية أو معقدة كالأجسام الحية والنباتاتماتالأحيان تكون مجس
  [٦٦] .تهاالمعرض من مفردات منظرية وملحقافنون العرض المسرحي حيث كل ما يتواجد على خشبة 
فكلما اتسعت معرفة "  يؤثر جمالياً ووظيفياً في تصميم المنظر داخل العرض المسرحي فالملمس
  [٧٦]".خلق وقدرته على اللية التخيره الخامة وطرق معالجتها أدى ذلك إلى ازدياد أفكاانياتالمصمم بإمك
 العناصر نلذا فأن الملمس شأنه شأ،  الملمس من العناصر المهمة والمؤثرة في تكوين المنظريعد
استخدم الملمس كخامات خشنة وخامات معدنية في مناظره المسرحية وكان يحركها ( كريج)حتى أن ، الأخرى
  [٨٦] . وحركة الضوءثلبطريقة خفية تتناسب مع حركة المم
 العام جوفبدونه لا يمكن اكتمال ال، مهماً إلى تكوينات العرض المسرحي يعد عنصراً أضافياً والملمس
لذا تحتم وضعه ضمن نسق يضيف مدلولات تساهم في ،  ينقل مضمونها البصري بشكل ناجحللمسرحية ولا
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 في التكوين مساهمة فعالة من سيساهم الملم" وهذا يمكن تحقيقه إذ ، إيصال القيم للنظارة وإفرازها لديهم
،  الناعم بشكل يغني الفكرة التي يهدف الفنان التوصل إليهاالملمس توزيع الكتل والملمس الخشن وذات خلال
  [٩٦]".فالاختلاف في ملمس السطوح يعد عملاً جمالياً إضافة للدلالة على المادة 
  : المسرحيالمنظر
ى أخر ومن عصر إلى  تنوعت النظرة إلى المنظر المسرحي وطريقة تنفيذه ودلالاته من مجتمع إللقد
 المسرح يتصف بالبساطة ويكتفي بمنظر أساسي واحد لا يتغير ولا يتبدل طوال العرض فقد كان سابقاً، أخر
 فأن هذا المنظر لم يكن تالي فتسعف المخرج بتقديم المنظر المطلوب وباليعة الطبخل تتدلمالمسرحي هذا إذا 
 أو ن الحدث الذي تدور حوله المسرحية كمعبد أو سجتفهميحتوي إلا على عنصر واحد لا غنى عنه ل
أما الآن فقد أصبح المنظر يتمتع بلغة غروتسكية غرائبية من خلال الاختلافات بالشكل واللون ، الخ...قبر
  .والخط والكتلة والملمس
 انية الممثل وهذا لا يعني أن نهمل الزمكدمة بعض المصممين بأن المنظر ما هو إلى آلة لخيرى
 الدراما نص إطار تشكيلي يعيش فيه لامناخ والإيحاءات وباقي العناصر الجمالية كون المنظر ما هو إوال
 جميع عناصر التشكيل عليساعد الممثل على التعايش في الجو المناسب ولابد أن يكون المنظر متماشياُ م
 خادماً لروح النص وأسلوب إخراج بحيث يخرج العرض العام ، بالأداء والإضاءة والملابسمثلةالمت
  [٠٧] .ومضمونه الدرامي
 في عقل بالخيال عملية امتزاج الواقع حقق شكسبير يوظف المنظر ضمن آليات يبتدعها ويفأن
بينما ، صدارة المسرحي المتخيل في الكانأن الموقف الشكسبيري يضع خيال المتلقي ومن ثم الم، المتلقي
 تقنع المتفرج بدقة صدقها ينية ناطقة فصيحة ذات دلالة تكويتطلب الموقف الطبيعي أن يكون المنظر صورة
  [١٧] .من خلال دقة التفاصيل البصرية والصدق في تصوير البيئة مما يحقق اتجاهاً إيهامياً في العرض
جميعها عناصر متساوية في التأثير لا ( السينوغرافية)عناصر العرض المسرحي ( كريك) عد لقد
 حي أن مهمة المؤلف المسرويرى، يل تحقيق توافق صوتي ولوني وحركيتنفصل بعضها عن بعض في سب
 ومكانها الأحداث الحوار المسرحي وزمن لهاوهي مهمة توضح خلا، تقتصر على تأليف النص المسرحي
،  والحركة لمسرحية للغة اب بشكل مناسختار التمثيل وتصميم المنظر الموب ليعطي أسلرجليأتي دور المخ
 اختيارهم ةوكيفي،  والأزياء المسرحيةظر باستخدام أحسن الطرق والأساليب في المناالمخرجينويوصي 
 سجام في العمل على انالمسرحية مع الإضاءة والمناظر م وكيفية تنسيق الممثلين وحركاتهعيةللأضواء الصنا
  [٢٧] .بعضهم مع الأخر
،  إلى البساطة في استخدام المنظر وعلى نحو تسمح للمثل أن يتحرك بحريةدعافقد ( مايرهولد )أما
بالمسرح الشرطي كونه ( مايرهولد)وقد سمي ، لمسرحي مهيمن في العرض اكعنصروتمسك بالإيقاع 
 ستخدم ادلذلك فق،  الإنساني وتركيب هذه الأعضاء بحيث تؤدي وظيفة خاصةجسممشروطاً بآلية أعضاء ال
 كي يتعامل مع أعضاء جسمه المركبة تركيباً عضوياً حتى تؤدي وظيفة الممثلمعها مناظر متميزة 
 لى المنظر التجريبي المستند إقيقمحاولته لتح( البايوميكانيك)لـ ( مايرهولد) استخدامات افقتو، [٣٧]تعبيرية
 إيجاد المنظر  ذلك الوقت وكان الهدف هوفيالتي كانت سائدة في روسيا ( بيالنحت التركي)تقنية مدرسة 
 الصامت ثيلمهتماً بالحركة والتم( مايرهولد)وكان ، مثلالمسرحي ليكون شبيهاً بماكنة يعمل عليها الم
  [٤٧] .وبالتجريب على الإيقاع والاكروباتيك( دي لارتي)والكوميدي 
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 نهج دام الطقوس المسرحية واستخلق حين أن كانتور يعتمد من خلال المنظر المسرحي على خفي
 على تقديم العرض المسرحي في أماكن قوم يذيوال( ج تيجون) إليه الموسيقي اح الواقعة الذي دعمسر
وينقل الممثل حسب الأحداث المسرحية من مكان إلى أخر ويتبعه الجمهور تبعاً لتغير المكان ، متعددة
  [٥٧] . المكونة إلى الدلالاتخرى الأسرحيوعناصر المنظر الم
 وية الرئيسية والثاناطهن خلال الغرائبية والتنوع بين خطوط التصميم ونق جماليات المنظر متدخل
والعناصر الأخرى المتشكلة ضمن هذه الخطوط والمساحات والرفاهية ونوع الخامات المستخدمة في تنفيذ 
 الجماعية لطقوسمجتمع ا،  جذور المجتمع البشري والقديمإلىفيدعو غروتوفسكي إلى العودة ، المنظر
نحو مذهب علماني هو ، والإيحاء الديني،  عن الرمزية الدينية والسلوك الرمزي الدينياًبعيد، والسحرية
 الإثارة حتلها حالة من الغروتيسك توخلق، يمة مستمدة من الطقوس القدها أنطقوس مسرحية لا دينية إلا
وحركات ، والاشارات السحرية، مات والكلويةوالإيحاء واستفزاز الطاقات العض، والدهشة والإعجاب
وبالاعتماد على حالة من التوتر والإرهاق الجسدي التي تدفع الجسد الإنساني إلى ما وراء حدود ، الاكروباتيك
  [٦٧] .وتحقق مجاوزته لذاته،  العضويةهطبيعت
 لنا ليقدم،  فضاء العلبةفي اغلب تجاربه عن( بروك) الطبيعي التقليدي يخرج ظر المنن عبعيداً
، ه فيه بما يتوافق مع رؤياء الفضاويعد تشغيل، عروضاً في الهواء الطلق تتمتع بكونها ذات بعد غروتسكي
،  الفرس القدماءوكفقد قدمها في مقبرة لمل، (أورجاست)كما في تجربة ،  في المكانامنةومستفيداً من القوة الك
 خالقة بالإحساس الغرائبي وتوزيعات مجموعات عة بخطوط مرسومة بأشكال متقاطالمنظرية  معماريتهافاًموظ
من اجل بعث تجربة عيش ذات طابع غروتسكي ، قيةوالاستفادة من رمزية المكان ودلالته الميتافيزي، ءالأدا
  [٧٧] . بدائي فطريطقسفي ظل 
 المتمثلة فتوحةنجد أن بروك خرج إلى المكان الخالي حيث الفضاءات الم( المهابهارتا) مسرحية ففي
بمعقل حجارة خارج المدينة كأنه يريد أن يضع المتفرج في فضاءات ومناخات حضارية غريبة عن المألوف 
 منظر واحد موظفاً علىولا يعتمد ، كي يكسر المألوف،  تلك الملحمةيومناظر ملائمة للشخصيات الملحمية ف
  [٨٧] .سرحيالم العرض في للمنظر هجميع البنى التكوينية من خط ونوع واتجا
 بروك بمناظر غرائبية في فضاءات مفتوحة باحثاً عن أماكن مغايرة للمعتاد أعمال معظم اتسمت
 التقليدية ساحاتحين نترك ال" خالقاً غرابة وإبهار واندهاش في صورة المنظر المنفذ وهذا ما يؤكده بقوله 
ن يكون ميزة وعقبة في طلق يمكن أ اللهواءوننطلق إلى الشارع أو الريف أو الصحراء أو أي مكان في ا
 أي شروط فيالميزة تتمثل في أن العلاقة ستقوم على الفور بين الممثلين والعالم لا يمكن أن تقوم ، الوقت ذاته
 ومن بينها الذهاب إلى شرطيةودعوة الجمهور إلى تحطيم عادات ال، يعطي المسرح انعكاساً جديداً، ىأخر
  [٩٧]".عظيمةقاعة خاصة بالمسرح هي ميزة 
في استغلاله للمقاهي والمعامل ( بروك) سمة تميز بها ة غريبن المغايرة والبحث عن أماكإن
 والإتيان منظر التي تصل به إلى نسف العناصر التركيبية للرابةوالساحات العامة والبيوت باحثاً عن سمة الغ
 يمكنني أن أتناول أي"  الخالي فيقول بالمكان( بروك)وهذا ما دعى إليه ، مألوف الدهشة وغير يدبمنظر شد
 المسرحي هو أن يمشي شخص عبر تلك الفسحة في فعل ما يقتضيه الكلو، مكان خالي فأسميه مسرحاً عارياً
 منظر خيالي ينشأ في ذهن المتلقي - بعض أعمالهي ف-(كبرو)فالمنظر لدى ، [٠٨]" آخرشخصحسن يراقبه 
  . بأطر غروتسكيةلتركيبة عناصر ايضعالذي يبني تركيبه و
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 تعتمد على القص تجميعية بنية هي******[]شاينا المسرحي عند جوزيف للمنظر البنية التكوينية إن
 من ضمن المواد التكوينية ، المنظرية باعتباره مادة تكوينيةفيأتي حضور الممثل في ذلك،  والإمبلاج اللصقو
فهو ،  يرسمها في المنظر المسرحيي ثانوياً نسبة للصور التدوراً( شاينا )رح يلعب الممثل في مسإذ، الأخرى
 المعاني ذاتأنواع الصور ( شاينا)وبواسطتها يرسم ،  ذلك المنظرخلليس أكثر من نقطة متحركة دا
  [١٨] .والدلالات الغروتيسكية المغايرة
ة تجميع لبنى باعتبارها وحد،  من مفهومه للوحدة المشهديةلاقاًبتشكيل المنظر انط( شاينا )يهتم
وهو كولاج ما بين البصري ،  التعبيرية  بالتجاوز مع غيرهاها وطاقاتتها القيمة تكتسب قيمعديمة، تكوينية
 سمة فيها الينوغرافياشكلت الس،  بوصفه رؤية مغايرة متنوعةلمسرحيفهو يتعامل مع العرض ا، والسمعي
،  ومن المتدليات والخلفية المجسمة،تلفة من المعلقات بعناصر مخالأفق تكويناتوفيها يبرز ،  أعمالهفيالغالبة 
  [٢٨] .وأنواع الأقمشة والتكوينات المساحية الغروتسكية
 المسرحية لان جميع عروضه لمنظربالسينوغرافيا وعدها العنصر المهم بتأسيس ا( شاينا) اهتم لقد
إذ نرى في عروضه ،  في العصرجديد للمألوف تبعاً للتطور الة سلسلة من اللوحات المتنوعة المغايرفتتأل
 والإكسسوارات والمناظر الغرائبية كي تالمسرحية غروتسكية مغايرة تتمثل بأكوام من الأزبال والمهملا
 من التقليد هادفاً من وراء ذلك إلى التأويل والإدهاش وإحداث الإثارة الجمالية هرب من أحادية المنظر وييكسر
  [٣٨] . للمنظر وإحداث الغرابة فيهايبيةنات البنى الترك بمكوب عبر التلاعمتلقيلدى ال
 الجسر الذي يربط الصالة ت فقام بصنع الخشبة الجديدة ذالتقليدي ارإلى تغيير المنظ( شاينا )عمد
تسمح ، هذا من جانب ومن جانب آخر، بالمسرح وهي خشبة تكسر علاقة المشاهد التقليدية وتعد غير مألوفة
لتشكل بما تثير من ،  علاقات مساحية تخرق المألوفندسةكما تحقق ه، لتكويناتابمرونة إنشاء وتحول 
ورؤيته ( شاينا) وجمالياً في أعمالعالياً انفاً باتت تمركزلتيفضاءات تلك الكوابيس ا، انطباعات حسية
  [٤٨] . للمألوفغايرةالغروتسكية الم
 يكتشف منظر درامي جديد مرتجل  كانتور فهو لا يلغي النص المسرحي ولكنه يتعامل معه كيأما
 من ذلك لأنه يجب علينا أن لا نترجم النص أو نتقاطع معه وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن  منها يؤكدو
  [٥٨].لغروتيسك الذي يتمتع بطابع اتجل الدرامي إذ يختار من النص المرتوتراستخدام ال
 هو تقليدي كما أنه يحاول أن يقوم بتجربة  ويهشم كل ماح كانتور يرفض الخضوع لنمطية المسرإن
 إلى مناظر مغايرة تتمتع بالاختلافات الغروتسكية إضافة إلى انه يستخدم قليديةمستقلة تنطلق من مناظر ت
عناصر مغايرة متوفرة بالواقع اليومي يدخل في صميمها الممثل فهو يحاول أن يجعل من المناظر المسرحية 
 حياتي للواقع اليرة وتصبح مغادية في محتواها كي تخرج من الأطر التقليغيري متحركة تخضع لسلطته لوحة
  [٦٨] .هادفاً من وراء ذلك خالقاً شعور جمالي لدى المتلقي، إذ أنه يغير في بناها التكوينية
                                                
 للمـسرح اًكـان مـدير ، فنان تشكيلي وسينوغراف ومخرج مـسرحي ، بولندي الجنسية ( ٨٠٠٢-٢٢٩١: ) شاينا جوزيف ]******[
 رؤيـة بلاسـتيكية ه العرض باعتبار يتعامل مع ،  الثانية المية الحرب الع ءالتجريبي سجن شاينا في معسكرات الاعتقال النازية إثنا 
، سـيرفانتيس ، دانتـون : )أعمالهمن أهم ،  على أعمالهةهي السمة الغالب ، ثةتتسم بطابع الكار ،  رؤية تشاؤمية مرؤيته للعال ، صةخال
، اح الفت  ـهناء عبـد : ت، تطبيق ما بين النظرية وال تجريبالمسرح وال : ك بشونيا -باربرا لاسوتسكا : للمزيد ينظر ، (فاوست، ربليكا
 .٣٣١ص، (٩٩٩١، المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة)
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 كانتور بمناظر مختلفة وديكورات مغايرة عن ما موجود في المسرح التقليدي عروض تميزت
يستطيع من خلالها تكوين ،  جزء من الواقع المعاشتكون عن مناظر وأمكنة جدد قد المعروفة إذ غادرها باحثاً
 يكبالغروتس تتمتع وضه النمطي مما يجعل عرسلوب بعيداً عن الأختلفة المكوينيةعروضاً تتمتع بكل البنى الت
  [٧٨] .اللامألوف
 التجربة كررأكد على اللحظة الآنية للذات الإنسانية وتت، ٥٧٩١(  الميتةالفضيلة) عمله المعنون وفي
 دمى أجساد الممثلين كاستخدامف،  والمعبرة عن رغباته بصراحةنسانعبر الصور المخزونة في ذاكرة الإ
ترمز إلى ،  للتلاميذداءي ترتدي البدلات الرسمية السووكانت تلك الدمى وه، تعبيراً عن ذوات الشخصيات
فجاء المنظر على ، قمامة وبالالمواد بحطام اعبر كانتور في هذا العرض عن مآسي الحرب وكوارثه، الذوات
 طبيعية مغاير للوظيفة الكل وجدران بنهايات متموجة تثير الغرابة وصمم الأبواب بشكسرةشكل سلاسل مت
  [٨٨] .مما حقق منظر غروتسكي شديد الغرابة(  مألوفبشكل غير)للأبواب 
ويعتمد ،  الإبهار بالتقنيات اعتماداً على نزعته التركيبيةدأيتبنى مب( روبرت ويلسون) حين أن في
، نعلى المنظر الباروكي الذي يتمتع بطابع التجميع وهنا تنكسر منطقية الوحدة المكانية بفعل تحولات المكا
 التقليدية مضيفاً على النص لمسات غروتسكية مغايرة وهنا بيعته من طرجفهي تحولات يخلقها المنظر كي يخ
 ستالين التي تتكون من مسرحية" الكولاجية المتنوعة كما في سبب عبر ذلك المنظر بالمكانيصعب تحديد 
وحجرة ، والى داخل معبد، والى كهف وغابة،  من الشاطئ إلى حجرة صالونلأحداثتنتقل ا،  فصولعةسب
  [٩٨] ...".، نوم 
 المسرح العلبة شبة يقدم عروضاً على خالغروتيسكية  القول بأن ويلسون من خلال منهجيتهيمكن
إذ قام بعرض مسرحية  "هد تخدم المشعة موظفاً مناظر متنوفتوحة يقدم عروضاً في مكانات مأنهالايطالي كما 
 وأضاف إليها عناصر،  للحدثلفية الطبيعة كونها خمناظرتفيداً من على قمة جبل في ايران مس( جبل كا)
،  ورق الكارتونمنوأمواج صناعية ، وصواريخ فضائية، قابروم، وديناصورات، متنوعة كصوت عملاق
  . وغرائبي يتمتع بطبيعة غروتسكيةفووبالتالي فأن عمله هذا يعد غير مأل، [٠٩] ..." المقدسةنوحوسفينة 
 بالإيحاءات والمتنافرة مشحونة ةسرحي لدى ويلسون هو مجموعة من الصور المتناثر المنظر المإن
بهدف خلق علاقة ... وقام بتوظيف كل عناصر التكوين من خط ولون وكتلة وحجم وقيم ضوئية، والرموز
 ومدلولات اءات المسرحي يتحول إلى إيمنظركما حاول أن يجعل الم، ترابطية تمزج تلك العناصر بينها
  .[١٩] .غرائبية
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 موضوعية المسرحي لديه يخضع إلى كثير من الصراعات الذاتية والفالعرض *******[] آنجيفايداأما
 مألوفة العجائبية واللالمبادئ من ارابهوهناك تكمن فلسفة العرض عند فايدا في اقت،  الإنسان وما يحيط بهنبي
فالنظرة المسرحية عند المخرج فايدا تأخذ مبادئ ورؤى محايدة ،  يحاول طرحها في صورة مسرحيةالتي
وليس مجرد ، ت ولوحااميصراع در، قبل كل شيء،   بالنسبة لهالمسرحإن " ته الموضوعية فهو يعتبر لماهي
يمنح فايدا تأويلاً ،  ما يحدث  فوق الخشبةية وديناميكية غروتسكورجيةولذلك فأن درامات،  أو أفكار فقطلماتك
ووقوفه في مواجهة تساؤلات هامة حول ، يمنحه القدرة على أيقاظ حساسية المتفرج، للعالم وتفسيراً عبر الفن
  [٢٩]".ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها
 الوقت نفسه ي مبادئ السينوغرافيا عند فايدا تنطوي تحت مفهوم الإخراج السينمائي والمسرحي فإن
تنفيذ  مسؤولية المنطلق اخذ فايدا على عاتقه ذاومن ه،  لأعماله بصفة الدراماتورجيةلأولفانه يعد نفسه السيد ا
جمالية الصورة المسرحية الغرائبية بكل ما تحويها من إيديولوجيات مادية ذاتية وموضوعية منطلق من مقولة 
أنني أقوم بتصميم سينوغرافية عروض المسرحية بنفسي من الصعوبة يمكن الاستعانة بفنان سينوغرافي يقوم "
 الذي أقوم بإخراجه ذلك حيض المسر سينوغرافية ذاتية خاصة به تعبر عني في العرمشاركةبتصميم و
  [٣٩]". المسرحي الذي أكون قد صممته منذ البدايةلعرضا
 عن اير يحمل الصورة الغروتيسكية شديدة الغرابة في نقلها لواقع مغايدا المنظر عند فانأن الباحثيرى
 أبوابتخدماً مس( الحصار )حياته وهذا ما تجلى في استخدامه في احدى مسر،الواقع الذي يرسمه الكاتب
 فكانوا ثلونأما المم،  تهشيم جميع البنى التكوينية للمنظرمع،  إلى شبابيك وقمر في أسفل الأرضلوبةمق
وبشراً من الشياطين ،  رماديةفي خلفية المسرح نشاهد الوان الجدران، يرتدون أحذية طويلة ممتزجة بالطين
 أمام أعيننا وتمثلت قطع ة كل مشهد على حداجها الممثلون يحملون قطع الأثاث التي يحتكان حيث ،سود
من خلال هذه الخلفية ظهرت لنا لوحات تبعدنا عن ،  إلى الحدث المسرحيونثم ينضم، بيتها بغرائلأثاثا
كما يحدث كل هذا في حركة ، التفاصيل الكلي أو تقريباً لمشاهدة تفصيلية من رائبياستيعاب المنظر الغ
  .[٤٩]وفي حدة مثيرة ، وفي فجائية غير متوقعة، ديناميكية غاية في الدقة
 لا تؤدي الوظيفة الأنجي فايدا نجد أن جدران المنظر عبارة عن مراي( انالخادمت )رحية مسففي
 من خلال وقوفه عارياً أمام نفسه بالأحرى بنيان من البلور لبطلالنفسية المعهودة في التأكيد على شخصية ا
 المرايا هنا تعكس إن،  سحيقةابية كأشباح من عوالم ضبشخاصرز ورائها الأالمعتم يحمل غرائبية عالية يب
 ق تتجاوز المألوف إلى الخلفايداولكن براعة ، عوالم تعجز كلمات المؤلف عن تجسيدها بما فيها عالم الموتى
                                                
مستفيداً ، يلةقام بإعداد عدداً من الأفلام الروائية الطو( ٦٢٩١) مخرج سينمائي ومسرحي ولد في العام وه: فايدا آنجي]*******[
لام تعكس عدة أف( فايدا)اخرج ،  وسياسية مطبوعة بمسحة شاعريةعيةتعبر أفلامه عن موضوعات اجتما، من الأدب الروائي
، رةالإنسان من مرم) هذه الأفلام ن التي جرت في بولندا آنذاك عندما تحول نظام الحكم إلى الديمقراطي ومث الأحداوضوحب
، ماكبث، كل شيء للبيع، رماد واسم، القتال) الروائية وهي هوفلماً وثائقياً عن التضامن بالإضافة إلى أفلام( الإنسان من صلب
ساهم ( المهاجرون، فحلم ليلة صي، هاملت، العاصفة، المجانين، فمبر نوليلة) منها يدة عدحيةوله أعمال مسر( دكتور كورتشاك
أوجست : للمزيد ينظر. فترة من الفترات يفايدا بجهوده الفكرية في البرلمان البولندي فهو كان احد أعضاء البرلمان البولندي ف
(. بلا، لكتابالهيئة المصرية العامة ل: القاهرة)، هناء عبد الفتاح: ت، ون الكلاسيكالمخرجون البولنديون التجربي: جرودجيتسكس
 دار ة، السلسلة الثقافي،اربيل: العراق)،( نقديةراء واافكار) المعاصر ويديفي المسرح الس: فاضل الجاف: ،  وكذلك١٨٣ص
 .    ٦٤١، ( ٦٠٠٢ ، ٢ ط،النشركاراسى للطباعة و
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 قنعةالأشخوص تلبس ،  والمومياءاتوخ العجائز والمسنالفني الذي يتجلى على شكل لوحات فيها الخلائق م
 ولكن،  الكوابيس والأحلام في المسرحيةروالشعر المستعار وأزياء لا تليق بمقامها فعمد آنجي إلى إظها
 محملاً بالصور اء فالمنظر في مسرحية الخادمتان ج،[٥٩] بينهما ليس حاداً إلى حد النشازناقضالت
  . جميع نواحيهاي تأخذ مديات غرائبية فشمةالغروتسكية التي حولت العرض إلى لوحة منظرية مته
 اعتمدت في عروضها على تنوع عناصر التكوين التابعة للمنظر فقد ********[] آريان مونشكينأما
 مالياً تعطي بعداً جسديةت جوأيضاً على التنوع الثقافي للمثلين الذين ينتمون لأجناس مختلفة لتقديم حركا
 على الارتجال والاختزال وخصوصاً في استخدام الأدوات المسرحية كالأقنعة قوموبصرياً متنوعاً ي
 أن فهي تحاول،  طابع الاندهاش وطابع المغايرةطي الصوتية التي تعتوالإكسسوارات والديكورات والمؤثرا
 تتمتع بغروتيسك وتحطم ئبيةتكوينية التابعة للمنظر آية غراوجميع البنى ال... تخلق من الخط والكتلة والشكل
  [٦٩].التقاليد
حيث تقنية ، (المنظر المسرحي )ي كان بادياً ف الأستشراقنفأ( جنكيز خان)  عرض ها تقديموفي
 الشمس يتحقق الغروتيسك رحفي مس، لمتعددةالمشاعل ا،  الملونةعلامالأ،  ذات الطابع شديد الغرابةلابسالم
وفيه ،  حركة المتفرج لمتابعة المنصاتبع يستلزم بالطمما،  بين عدة منصاتالأداء ةمن خلال توزيع منطق
 وجود لديكورات ضخمة بارزة بل بعض فلا( في المساحة الفارغة( بروك )وم الديكور ومفهمفهوم)يلتقي 
  [٧٩].ألوفةأطر متعوجة وغير مب، امتدادات جسدية تساندها بعض العناصر مع منصات 
 التجربة التي مر بها مسرح الشمس عن طريق محاكاة الخامة المستعملة ونوعيتها ومدى ملائمتها إن
، ي لفكرة وهدف العرض المسرحةكان غرضه إعطاء الإحساس الأمثل لدى المتفرج والممثل خدم، لاستخدامل
لمطابقة الشكل ،  غرائبيطابعبية مخالفة للتقليد ويكون ذو فالمنظر ذو الشكل الخشبي تكون خامته حتماً خش
 على تهمسوف يأخذ المشاهدون أمكن"  وإعطاء الإحساس نفسه والشعور لدى المتفرج والممثل أيضاً ةمع الخام
 وهنا تكون عناصر ،[٨٩]"يلمسون ويجلسون عليه،  على الخشبويستندون، مقربة من منصات التمثيل
 والقيمة الضوئية اللون كونها غير مألوفة فالشكل والخامة وغرائبي طابع غروتسكي والتكوين للمنظر ذات
 في السابق وهذا أدى إلى خلق مناظر مسرحية تختلف تماماً عن المناظر يه عما كانت علرةتكون مغاي
  . وأصبحت الديكورات متنوعة ومرتجلة بعيداً عن الرتابة والمألوفلتقليديةالكلاسيكية ا
 آليات تشكيل المنظر في المسرح الراقص عما هو تلف اخقد [*********] بينا باوشن حين أفي
الداخلة في ...  والكتلة واللونوالشكل باختلاف عناصر التكوين فالخط يدية المسرحية التقلضموجود في العرو
                                                
لم تلتزم بالمسرح التقليدي فأن اغلـب ، تقوم بتجربتها مع فرقة مسرح الشعبي ( ٩٣٩١)مخرجة فرنسية ولدت في العام ]********[
بدأت عملها مع ، ير مألوفة  الأمكنة المغايرة والغ أي أنها تبحث عن ، عروضها في أمكنة هي أصلاً غير مؤهلة للعرض المسرحي 
وجهها حيث كان ت، والمسرح الوطني الشعبي، في ستينات القرن المنصرم من خلال مسرح الشعب ( التياتردوسولي ) فرقة مسرح 
المسرح : كريستوفر اينز، المسرح الطليعي: كريستوفر آينز: للمزيد ينظر، (المطبخ ) أهم عروضها ، كمخرجة نحو الطبقة العاملة
 ،٦٩٩١رة الدولي للمسرح التجريبي، وزارة الثقافة، مهرجان القاه: ، تر، سماح فكري، القاهرة (٢٩٩١ حتى ٢٩٨١من )عي الطلي
 .١٠٤ص
 الواقعة زولينغن ينةوكان والدها صاحب مطعم في مد ، (م٩٠٠٢ -٠٤٩١ )انيا الراقص ولدت في الم ح من المسر فنانة []*********
 الذي اخترع مفهوم الرجل) على يد الفنان حكورت يوس عمرهاتعلمت باوش الرقص وهي في سن الرابعة عشر من ، غرب المانيا
 قـدمت .واكملت دراستها في نيويورك ،  فولكفانغ بمدينة اسن الألمانية ةفي مدرس (  الراقص في عشرينيات القرن الماضي المسرح
.  إلى المسرح التعبيـري الـراقص نذاك فيه من أسلوب الرقص الحديث الذي كان سائداً آ حولتت.  أربعين عملاً راقصاً حوباوش ن 
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 فمسرحها يعد لغرائبية والتنوع واوية آليات متنوعة في عروضها تمتاز بالحيخدامإذ عمدت إلى است، تشكيلها
فحاولت من خلاله أن تجمع بين التقليد الألماني والحداثة الأمريكية فصورها ، مزيج من الرقص والدراما
 صلوألغت الفا، يةفهي صور تركيبية كسرت الحواجز بين الأنواع الفن للرقصالمسرحية تطلب فهماً جديداً 
  [٩٩] . اللفظي والمسرح الموسيقيوالمسرح قصبين الر
 لتعطي كلاً ما باوش جمعت بين الوظيفة الديكورية والجمال البصري في المنظر وساوت بينهإن
لتخلق ... اليابس أوراق الشجر - الطين-كما أنها تستخدم التراب، قليدية غير تا متعة جمالية فمناظرهنهمام
  [٠٠١] .طابع غرائبي وغروتسكي يثير دهشة المتفرج
 : التي أسفر عنها الاطار النظريالمؤشرات. ٧
...  والغرائبية والقبح مألوف اللاي المنظر المسرحي الحامل للغروتسك بخصائص جمالية تتجلى فيتمتع - ١
 . الخ
 فنية كالبشاعة والمغايرة أو المفارقة الية الغروتسكي مدلولات جمابع ذو الطرحي المنظر المسيحمل - ٢
  . أو متنافر أو غير متوقع أو مضحك كل ما هو خياليى يدل علهأضافة الى أن
  . بالعمق والايجاز والتضادلغروتسك المنظر المسرحي الحامل ليتسم - ٣
  . على التقاليددتمر المسرحي الحامل للغروتسك على ابراز جمال القبح والظر يقوم المن - ٤
 . والغروتسكيةغريبة والمفارقة والاشكال الين المنظر المسرحي الحامل للغروتسك على مبدأ التهجأثث يت - ٥
 بنية تكوينية غروتسكية تتجسد وتتناغم بين الخط للغروتسك المنظر المسرحي الحامل ناصر تتضمن ع - ٦
 ... واللون لكتلةوا
ين المنظر الغروتسكي حيث أن مصممي المناظر ومنفذي  أن للون مدلولات غرائبية تساهم في تكو - ٧
 . الغروتسكابع الفكرة وتحقيق طنمو يعتمدون على اللون للتعبير على الاضاءة
 للواقع ةير يحمل بنية ايقاعية في تشييد مفرداته الديكورية بطابع المغاالغروتسكي المسرحي المنظر - ٨
 .ةوالمبالغ
 . المسرح ويهشم كل ما هو تقليديية الغروتسكي يرفض الخضوع لنمطالمنظر - ٩
 المنظر الغروتسكي صورة غرائية لم يشهدها المتفرج من قبل والمتمثلة بالتقنيات المسرحية يحمل -٠١
 . تشييد المنشأة الضخمةة تقنيليهاالمبالغ فيها وادخال ع
 المنظر الغروتسكي على مبدأ الابهار في التقنيات اعتماداً على النزعة الكولاجية كونه يتمتع يعتمد -١١
 . اللامألوفية لاحداث  طغت على العروض المسرحية اللمسة المغايرة الكولاجيةذلكبطابع التجميع ول
   البحث جراءاتإ : أولاً
  البحث مجتمع -١
 عـراقيين ين وعشرون عرضاً مسرحياً  قدم محلياً من قبل مخرج تسع( ٩٢)       يتكون مجتمع البحث من 
 والتي تشكل السينوغرافيا العنصر البارز فـي ٦١٠٢ -٤١٠٢ للفترة و - بغداد –في دائرة السينما والمسرح 
  (١مينظر جدول رق.) في تجسيد التقنيات المسرحية ياًتقديمها وإخراجها متخذتا مرتكزاً اساس
  
                                                                                                                                       
 .www /ptt .يـة  معكـم الالكترون جلـة م. ورة المـسرح التعبيـري الـراقص  اسـط شبينا باو، سمير جرجيز: نظرللمزيد ي
          moc.mokaam
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  (١) رقم جدول
  العرضسنة المخرج اعداد / المؤلف رحيةالمس اسم ت
 ٤١٠٢  نعيمعواطف  نعيمعواطف  النساء برلمان ١
 ٤١٠٢ ر النصاكاظم  شغيدلكريم  كارتون احلام ٢
 ٤١٠٢  حسن موسىأحمد  الكريم العبيديعبد  فوبيا ٣
 ٤١٠٢ عيم نعواطف  كريمشوقي شخابيط ٤
 ٤١٠٢  علي كعيدعبد  علي كعيدعبد  بني الامس والان سرحان ٥
 ٤١٠٢  نعيماقبال  حسنصلاح  الاسبوع الثمانية ايام ٦
 ٤١٠٢  دعيمعلي  دعيمعلي اهريمان ٧
 ٤١٠٢  نافععماد فع ناعماد  النور بقعة ٨
 ٤١٠٢  الاسديتحرير  الاسديتحرير  المقهى ٩
 ٤١٠٢  الطيبباسم  جماعينص  أعزيزة ٠١
 ٥١٠٢  السلطانأسامة  غازيمثال  من مسرحية مكبثفصل ١١
 ٥١٠٢  داودمناضل  داودمناضل ا السممن ٢١
 ٥١٠٢  محمدليلى  محمدليلى  نورية ٣١
 ٥١٠٢  عبد الحسينرحمن  ابو العباسمحمود  زيتبقعة ٤١
 ٥١٠٢  هاديطلال ادي هطلال  سلفي ٥١
 ٥١٠٢  نعيمعواطف  نعيمعواطف  تحت نصب الحريةهلوسة ٦١
 ٥١٠٢  الاسديتحرير  الاسديتحرير  نشاز ٧١
 ٥١٠٢  هاتفحليم  محمدقاسم  تراك ٨١
 ٥١٠٢ ي جودجبار  جوديجبار  حمراءسجادة ٩١
 ٦١٠٢  الركابيمصطفى  عبد النبي الزيديعلي يارب ٠٢
 ٦١٠٢  علي صالححسين  الرزاق الربيعيعبد  ضياع ١٢
 ٦١٠٢  هاديطلال  هاديطلال  الخوفكوميديا ٢٢
 ٦١٠٢ د مؤيمحمد  مؤيدمحمد  سيلفون ٣٢
 ٦١٠٢  حسب اللهصميم  جمعةحيدر  خريف ٤٢
 ٦١٠٢  جوديجبار  جوديجبار  خيانة ٥٢
 ٦١٠٢  نعيمأقبال  نعيمأقبال  الطباشير دائرة ٦٢
 ٦٠١٢  شهيدرياض  شهيدرياض كولاج ٧٢
 ٦١٠٢  قحطانعلاء  قحطانعلاء  بيتزستر ٨٢
 ٦١٠٢  درندشماجد  درندشماجد  شهود في بلاديثمانية ٩٢
  
  بحث عينة ال- ٢
  :  الآتيةلمسوغات، بالطريقة القصدية، ول(٢) مبينة في الجدول رقم ا وكم، عينة البحثان الباحثاختار
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 روض تنطبق عليها المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري أكثر من غيرهـا مـن الع  ـعروض  - أ
  . لاخرىا
 وتوغرافيـة  والـصور الف DC النقدية والاقراص ال الات توافر المصادر والنصوص الاصلية والمق   -  ب
 والاضافة رها التشابه والاختلاف بين العينة ومصد دى في معرفة م انلهذه العينات مما تساعد الباحث 
 . والحذف عليها
 في داخـل العـراق ممـا متواجديين  اوبعضهم يل في الفرق القومية للتمث ء تواجد مخرجيها كأعضا   -  ت
 . لمقابلات معهم اجراء اينيتسنى للباحث
  ٢ رقم جدول
 :  أداة البحث- ٣
 في اختيـار عتمدةالم( اداة البحث  )ها المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري بوصف ان الباحث اعتمد
  .  ويتكرر لدى عروض اخرى- منهالتقي يتفاوت الحصول عليها بين عرض وآخر، ويإذ ،العينة وتحليلها
  . والصور الفوتوغرافية( DC) التسجيل اقراص  - أ
 .  النقدية والنصوص الاصليةلمقالات المقابلات الشخصية وا  -  ب
 :  البحثمنهج ٤
 جرائيـة حـث الا  ورصد متطلبات الب حثفي تحليل عينة الب ( التحليلي) المنهج الوصفي ان الباحث أعتمد
 في تحليله للعروض المسرحية ذات المعالجات التقنيـة انبغية بلوغ النتائج عبر فعالية التحليل التي بناها الباحث 
  . البحثأهداف الى النتائج التي تتوافق مع انوالتوظيف الشعائري ليصل الباحث
  تحليل العينة: ثانياً
  .سيلفون: مسرحية
   مؤيدمحمد(: يروغرافالك  )اخراج
   عصامبشار :سينوغرافيا
  قاسم زيدان: دراماتورج
  . المسرح الوطني– والمسرح السينمادائرة :  العرضمكان
  .٦١٠٢ سنة
، وما يزال منها ٣٠٠٢ عام و منذالعراق بها يمر اليومية التي المعاناة تدور أحداث المسرحية حول 
 القتل على الهوية ومجزرة ن متناولاً قضايا عدة أحيطت بحيثيات المسرحية من جرائم القتل سواء م،يعاني
  . عبر البحر الى وطن مجهولوالهجرة وكذلك رحلة الموت ،سبايكر
 تثمراً وعراق بيت واحد، مسائف، وطن كل الطو،على فكرة الوطن الام( محمد مؤيد) المخرج عمل
 على جاءت فأشتغالات المخرج في هذا العرض المقدم ،يوظفها في احداث مسرحية لاليوميةمعاناة العراق 
 خلق خطاب أجل من لك السينوغرافية وذوالعناصرالمستوى الاداء التمثيلي وتوظيف الفضاء المسرحي 
 نهاية مسيرة احداث المسرحية وضع لنا ي لكن ف، يحمل في طياته الالم والجراحثويصوري جمالي وحدا
  . الشعبوة والسعادة وهم مصدر قخير الوجودفسحة امل والمخرج 
  العرضسنة المخرج اعداد / المؤلف  المسرحيةاسم ت
 ٦١٠٢  مؤيدمحمد  مؤيدمحمد  سيلفون ١
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 المخرج الشخصيات ارهاصات وتناقضات وثنائيات متباعدة في كل شيء سواء على المستوى حمل
 ، يوميلم من أللعراق المأساوية التي تحيط بهم وما يحدث م وهذا نابع من اوضاعهماعي الاجتأمالفكري 
 ذات أداء حلمي روغرافية الشخصيات تعيش في حالة من التمرد والتشرد التي تترجم بشكل رقصات كينتفكا
  . وكروتسكي
 المخرج المصمم من الاضاءة المقدمة في العرض فضاء سبرنتيكياً مستند على منظومة خلق
 المختلفة الجوانب ضاءةالا وهذا ما تمثل في ،روتسكية بلغة كها في توظيفحداثوي المبدأ التعتمدسينوغرافية 
 من تعانيهوالتي سرعان ما تتغير الى اضاءة فنتازية واضاءة فلاشات وبقع متنوعةتسبر اغوار الروح ما 
  . ظلم
 المخرج السينوغراف أن يخلق فضاءات كروتسكية لاله المنظر المسرحي الذي يسعى من خجاء
 ، على ايجادها المخرج من جانبيعمل عن الفكرة التي يفصح مقدماًمنظوراً ،صينتستمد قوتها من حركة الراق
قديم  التي تتعامل مع المنظر بشكل غير موضوعي ساعياً لتالشخصيات اخر يكون في صميم واقع بومن جان
  . هو معروف في المسارح التقليديةا، وذلك عن طريق خلق تنوعات مغايرة لممنظر مبالغ في ادائه التقني
 في مسرحية سيلفون على مبدأ التهجين والمفارقة والاشكال الغرائبية حيث كيالكروتس المنظر يتأثث
 وحبال مبعثرة نتازية فئة واريكة بهي، مادة سيلفونمن المتدلية الجدران العناصر الديكورية المتمثلة بتشكلت
عن عالماً   الاطوار معلنةٌغريب صورة مسرحية تنتمي لعالم المصمم/بشكل عشوائي، وبذلك محققاً المخرج 
  .   بين الكتل وحجم الممثل وخلق الجو العام للمسرحية بأطر كروتسكيةأنسجاممساعداً للممثل على الحركة واللا
 المقدم لاجل خلق منظر وعدها صفة طاغية على ال ة أستخدم المصمم الخطوط المنكسرة والمتعرج لقد
 فالمصمم عمد الى ،باشرة الى غرائبية المنظر  م حيلنا ت المقدمة فالصورة مألوف، اللا على مشهدية قائمة ورةص
 كال محققاً أش ، بين البنى التركيبية للمنظر نافر في المنظر والصورة الرؤيوية لتجسيد الت ضات وطأة التناق تعظيم
  .متعددة ومتنوعة بتنوع الخطوط
 قـضات فـي وحـدة تنا ...  الـضوئية والقيمة الكتلة والشكل ا جاءت عناصر التكوين للمنظر ولاسيم قد     ل
، فحركت الكتلة حققت تقاطعات من الصورة المنظرية المقدمة والغرائبية تمثلت هنا نتيجة التناقـضات جادلةمت
 وبصرية وفكرية الية فالمصمم منحنا أبعاداً جم ، مع باقي العناصر العرض الاخرى لة المتفاع لكتلة تحققها ا التي
 الـصورة يل معبرة عن وحدات متنافرة بشكل عشوائي وتثير القلق فأوحت للمشاهد بتشكيلات الخطوط والكت 
 خرج لذا فـالم ، حركاتها وموحية بعدم مؤلفيتها في ة الغراب شديدةالمسرحية المقدمة ، فالخطوط قدمت بأشكال 
 منظومة الصورة الفنية والفلسفية منطلقاً مـن أن جميـع اخل د ضأسس للصورة المسرحية القائمة على التناق 
  .  ذات طابع غروتسكيفة قدمت تنوعات مغايرة وغير مألوظراصر التكوينية للمنالعن
 الكـودات ذات دلالات مـن  المنظر في هذه المسرحية بنظام علاماتي قادراً على بث مجموعـة أتسم
 بنيـة ظـر  بأطر مغايرة لما هو تقليدي بحيث يكـسب المن رائبيةومشفرة داخل بنية العرض بصورة فنية وغ 
 فتسمح للمتلقي بأن يضع قراءات تأويلية وتصورات تحليليـة مسرحية داخل الاطار العام لل ييةروتسكتكوينية غ 
 لما يحث في البلاد مـن ظلـم  أدانة لمخرجغنية في بث معانيها وأسقاطاتها معطية خطاب سياسي أراد منه ا 
  .وتعسف
 اوة قـس نلتعبر ع ( بعض الصور  )كسرة مهمشة ومن بصورة في المنظر خطوط المخرج حركة ال رسم
 المتلقـي فمـن على ثيراً صورة جمالية وتأظر للمنفيوظلم الحكام فتم توزيع هذه الخطوط بشكل غرائبي لتض 
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 ليعلن عما هو مسكوت عنه وبالتالي أعطت هذه الخطـوط خرج ينتج فكرة غرائبية أراد من خلالها الم لالهاخ
  .  قيمة جمالية بأطر غروتسكيةنظريةالم للاشكال
 بدوره أنعكس على البنى وهنا لنا المخرج في شخصياته تداخل وتشابك بين تحولات الشخصيات  خلق
 التجميع بطابعالتكوينية للمنظر فالنزعة الكولاجية قد تحققت في هذا التشابك والتداخل كونه يقدم صورة تتمتع 
  .  وفية اللامألحداث لأالكولاجية يرة لمكبث اللمسة المغاتنازلي على المسرحية العد التلذلك قد طغ
  : النتائج. ٨
 والبـصري  عبارة عن لوحة تلعب فيها الاضاءة والديكور دور في التسلسل الصوري منظر أصبح ال لقد -١
 بخرق التقليـد وتقـدم م سلسلة من المناظر اللامألوفة في فضاءات مفتوحة تتس موأصبحت العروض تقد 
 .بية غروتسكية غرائةرؤي
 أشتغالات المنظر الغروتسكي حاملة لصور جمالية وفنية في شكلها ومضمونها مخالفة لكافة النسق جاءت -٢
 .            والمألوفية 
 النقـد طريقـة ون والواقع ك خر لغرض نقد الذات والا مسرحي ال ض جاء مفهوم الغروتسك في العر لقد -٣
 لخـروج  مناظر غريبة تحمل صـفة ا امأستخد  طريق عنساخرة تعتمد على التهجين والمفارقة والمبالغة 
 .عن الواقع 
 .اً شديدة الغرابة مخالفة للتقليد قيماً جماليالغروتسكية  اللغة المنظريةعمقت -٤
 النسق للعرض فـي ضرب وذلك بتحقيق التشظي و ض غرائبياً في العر  جانباً غروتسكي ال منظر ال أضحى -٥
 .نظرالبنى المكونة للم
 .   الغروتسكي لا يلتزم بالحدود الزمكانية والتسلسل المنطقي للاحداثالمنظر -٦
  .   تحمل طابع السخرية والمبالغة والتشويه نظر التكوينية للمالبنى -٧
  : الاستنتاجات. ٩
 جاء المنظر بتنوعات مغايرة ذات طابع غروتسكي تحمل دلالات وشفرات متشظية تـسمح للمتلقـي لقد -١
 . جمالية لها تثيراها على المتفرجبأنتاج تأويلات عدة وتضفي صورة
 يحدث في المشهد وهي مختلفة مـن ي تبعاً للتغير الذ متغيرة الغروتسكي تحمل قيمة نظر الم ئبية غرا إن -٢
 .خرآ سرحيعرض الى عرض م
 هـو اوبأطر حداثوية عم ...  وظفت عناصر السينوغرافيا بلغة غرائبية متمثلة بالاضاءة والديكورات لقد -٣
 .مشهود في المسارح التقليدية
 دمليق  ـ..(  و لون و كتلة و قيمة ضـوئية خط) البنى التكوينية كافة ل الغروتسكي هو نتاج تفاع المنظر -٤
 .ومشوهاً غريباً لا مألوفاً نظراًم
 فيها عنصر التشظي داخل التكوينية غير المألوفة والمهمشة والتي يت لبنى المنظر الغروتسكي على ا يعتمد -٥
 .والانكسار
  : التوصيات. ٠١
  :  بما يليان الباحثيوصي
 . التقني في المسرح العالميالتطور ورش عمل مسرحية متخصصة ومواكبة إنشاء -١
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بغداد أو /  السينما والمسرح ة التي تقدم في دائر مسرحية كراس فصلي تعريفي بالعروض ال إصدار -٢
 .كافة سرحيةالمؤسسات التي تقدم عروض الم
  : المقترحات. ١١
  . في العروض المسرحية العراقية كياج ملامح الغروتسك في تصميم وحدة المادراسة -١
 . الخطط التصميمية– حيث التقنيات  الغروتسكي والمنظر التقليدي منلمنظر بين اة مقارندراسة -٢
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
   المصادر والمراجع قائمة. ٢١
 : الكتب -
: هرةالقـا ، هناء عبد الفتـاح : ت،  المخرجون البولنديون التجربيون الكلاسيك ، جرودجيتسكس أوجست - ١
 . بلا، الهيئة المصرية العامة للكتاب
 .٥٠٠٢ لام، دائرة الثقافة والاع،الشارقة،  في العروض المسرحيةك الجروتيس، نعيماقبال - ٢
، مهرجان القاهرة التجريبي ، وزارة الثقافة : القاهرة، حمادة إبراهيم : ت،  مدرسة المتفرج ، اوبرسفيلد آن - ٣
 .بلات،  المجلس الأعلى للآثارطابعم
مطـابع المجلـس ، منى سـلام : ت، ومسرح أودن ، اآيجوجينوبارب، لث نحو مسرح ثا ، واطسون آيان - ٤
 .٥٩٩١، الأعلى للآثار
 .٠٠٠٢، دار المصرية اللبنانية: القاهرة، دريني خشبة: ت،  في الفن المسرحي، ادوارد جوردن كريج - ٥
 .٩٩٩١،  المشرق للنشر والتوزيعة زهر،القاهرة،  الفن والتصميم، شوقيإسماعيل - ٦
 . ٣٧٩١، لمصرية دار النهضة ا، القاهرة،سامية اسعد احمد: ت،  المسرح وقرينه، أرتوانتونان - ٧
،  الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب ،القاهرة، سعدية غنيم : ت، المسرحي أسس الإخراج ،الكسندردين - ٨
 .٣٨٩١
 التعلـيم ارة وز ،بغـداد ، سامي عبد الحميد : ت،  لإخراج المسرحية الأساسية العناصر ، الكساندر دين  - ٩
 .٦٨٩١،  الفنون الجميلةكلية، جامعة بغداد،  والبحث العلميالعالي
 دائـرة الثقافـة ،الـشارقة ، ٣ج،  التطبيـق -نظرية ال -الفلسفة - فن التصميم ، حسين عبد الإله أياد -٠١
 .٨٠٠٢،  الشارقةكومةح، والأعلام
 . تبلا،  دار الحرية للطباعة،ادبغد، جميل نصيف: ت،  نظرية المسرح الملحمي،برتولدبريخت -١١
 .٣٨٩١،  دار التقدم،موسكو، اعية الفن والحياة الاجتم،بلياخوف -٢١
مهرجان القـاهرة ،  وزارة الثقافة،القاهرة، سمية يحيى رمضان : ت،  مسرح الصورة ، بوتي ماركينا  -٣١
 .١٩٩١، الدولي للمسرح التجريبي
للمـسرح ، الدولي ة مهرجان القاهر ،لقاهرةا، محمود كامل : ت،  ما هي السينوغرافيا ، باميلا هاورد  -٤١
 .بلا، ٦١ الدورة ،التجريبي
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 ،القـاهرة ، هناء عبد الفتاح: ت، (تيار ما بعد التجريب )ر مسرح الموت عند كانتو ، كووسوفيتش بتن -٥١
 . تبلا،  الأعلى للآثارالمجلسمطابع 
 المجلس الأعلى للثقافة والفنون سلسلة ،الكويت، فاروق عبد القادر : ت،  النقطة المتحولة ، بروك بيتر -٦١
 .١٩٩١، عالم المعرفة
، الفتـاح هناء عبـد : ت،  ما بين النظرية والتطبيق لتجريب المسرح وا ، بشونياك -لاسوتسكااربرا  ب -٧١
 .٩٩٩١،  المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة
 الهيئـة المـصرية ،القـاهرة ، هاشم النحاس : ت،  التكوين في الصورة السينمائية ، ماشيللي جوزيف -٨١
 .٣٨٩١، كتابالعامة لل
 .١٠٠٢ ، الإبداع الفكريالشارقة، ة،نهاد صليح:  ت، المسرحيعرض النظرية ، هلتونجوليان -٩١
 . تبلا،  المركز العربي للثقافة والعلوم،بيروت ، الفنيذوق الت، خميسحمدي -٠٢
 .٩٩٩١،  مطابع المجلس الأعلى للآثار،القاهرة، أمين الرباط: ت،  مسرح الشمس، ولمازدافيد -١٢
 سلسلة عـالم ،الكويت، محمد عبد العزيز العلي : ت،  في التصميم ة التكوينات البنائي ، رايجيف رومين -٢٢
 .٩٨٩١، ٤٣١، المعرفة
 والآداب، ن للثقافـة والفنـو وطني المجلس ال  ـالكويت،،  المعاصر لمسرح المخرج في ا ، اردش سعد -٣٢
 .٩٧٩١
 على الآلة الطابعـة ة مطبوع -مخطوطة، عشرين ابتكارات المسرحيين في القرن ال ، سامي عبد الحميد  -٤٢
 . تبلا
 .٠١٠٢، يع والتوزوالنشر النايا للدراسات ،دمشق، يسك بلاغة الغروت، الدين جباريصلاح -٥٢
 .٤٧٩١،  دار النهضة العربية،القاهرة ، في الفنون التشكيليةلتكوين ا، الفتاح رياضعبد -٦٢
 متخصـصة بـالفن نـشرة ،  لموضوعة الاتجاه والدلالية الأهمية التصميمية ، الرضا بهية داود عبد -٧٢
 .٦٩٩١، شباط، السنة الرابعة، ١ع، تصدر عن دائرة الفنون بوزارة الثقافة والأعلام،بغداد، التشكيلي
 ربيـة  المؤسـسة الع ،بيروت، قراءات في الخطاب المسرحي العالمي : ب والعقا المعرفة ، علي عواد -٨٢
 .١٠٠٢، للدراسات والنشر
 الهيئة المصرية العامـة ،لقاهرة ا ، المسرحي خرج الرؤية عند الم ناصر ع ، عثمان المعطي عبد ان  عثم -٩٢
 .٦٩٩١ ،بللكتا
 أبو ظبي ،عيد إدوارد س ،قدية مقدمة ن ،صلاح صلاح : ، تر ٩٤٨١ فلوبير في مصر ، فلوبير غوستاف -٠٣
 .٥٠٠٢ ، دار ورد للطباعة،السويدي دار ، دمشق-
 ، اربيل، السلسلة الثقافيـة ، العراق ، نقدية راء افكار وا لمعاصر، في المسرح السويدي ا ، الجاف فاضل -١٣
 .٦٠٠٢، ٢ للطباعة والنشر، طئاراسدار 
،  دائرة الثقافة والأعـلام ،الشارقة، ومسرح الحركة والإيقاع ... مييرهولد ، فيزياء الجسد ، الجاف فاضل -٢٣
 .٦٠٠٢
 .٠٧٩١،  دار الفارابي،بيروت، كرشريف شا: ، ت١ط ،١ج،  المسرحين في الف،فيسفولدمايرخولد -٣٣
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 ، يوسف وعبد الباقي محمـد ابـراهيم دمحمد محمو :  ترجمة ، أسس التصميم ، جيلام سكوت روبرت -٤٣
 . للطباعة والنشر، بلاتمصر دار القاهرة،
 دار الكنـوز ،وتبيـر ، ١ط،  المـسرح لوجية تجربة الاودن وانثروبو - المسرح ئر دوا ، بياتلي قاسم -٥٣
 .٨٩٩١، ةالأدبي
 الـدولي رة مهرجان القاهالقاهرة، ،أمين حسين الرباط:  علامات الأداء المسرحي، ت ،ل كونس كولين -٦٣
 . ت،للمسرح التجريبي، بلا
 وزارة الثقافة، ،، تر، سماح فكري، القاهرة (٢٩٩١ حتى ٢٩٨١من ) المسرح الطليعي ، اينز كريستوفر -٧٣
 . ٦٩٩١مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، 
 لمستنـصرية،  ا جامعة ، العلمي والبحث وزارة التعليم العالي ، بغداد المسرحي، الديكور، مليكه لويس -٨٣
 .بلات
 دار المـأمون ، بغداد،جوادعبد الله :  تر،صول مسرحية في ثلاثة ف – والقناع وجه ال ،ريللي لويجيكيا -٩٣
 .ت. للترجمة والنشر، بلا
 ة الهيئة العربي ،الشارقة،  اشتغال الجسد الغروتيسكي في المسرح وأدبية النص الدرامي ، بالخير لطيفة -٠٤
 .١١٠٢ ، الأمانة العامة-للمسرح
،  والتوزيـع للنشر دار شرقيات ،القاهرة، الممثل المخرج ،  تحولات المشهد المسرحي ، أبو دومة محمود -١٤
 .٩٠٠٢
 .١٨٩١،  المثلث للطباعة والنشرار د،بيروت،  المعاصرشكيلي الفن الت، أمهزمحمود -٢٤
 للتـأليف العامة الهيئة المصرية ،القاهرة، لويس بقطر : ت،  دور المخرج في المسرح ، جالاوي ماريان -٣٤
 .٠٧٩١، والنشر
 دار ،بغـداد ، فخـري خليـل : ت، مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ،  حوار الرؤية ، نوبلر ناثان -٤٤
 .٧٨٩١، نشرالمأمون للترجمة وال
 فـرانكلين ةمؤسس،  مكتبة الانجلو المصرية ،القاهرة،  سلامة نأمي: ت،  الإخراج المسرحي ،نيلمز هينج -٥٤
 .١٦٩١،  نيويورك-لقاهرةا، للطباعة والنشر
 .٦٧٩١،  الثقافة والأعلامة وزار،بغداد، سامي خشبة: ت،  الفننى مع، ريدهربرت -٦٤
 : المعاجم -
 .٦٠٠٢ ، ناشروننان مكتبة لب، بيروت،٢ ط، المعجم المسرحي، حسنقصاب إلياس وحنان ماري - ١
  .١٧٩١ ،عب الشر مطبوعات داة،القاهرة، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحي، حمادةإبراهيم - ٢
  .ت بلا، دار المشرقبيروت، ،٩١ منجد الطالب، ط ، فؤاد افرام البستاني - ٣
 سلـسلة م الأعـلا دائـرة  ،بغداد،  الجلبي لرحيم ا دسمير عب : ت،  الموسوعة المسرحية ،لر رسل تي جون - ٤
 .٠٩٩١، المأمون
 : الدوريات -
 ضة لعـصر النه  ـلنحـت  جماليات الغروتسك في فني الرسم وا ، قحطان جاسم اسراء ، نوير كاظم كاظم -١
 .٨١٠٢، ٦٢، المجلد ١ العدد ، جامعة بابل، بابل، جامعة بابلة مجلربي،الاو
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 دار ،الـشارقة ، مجلة كواليس ، فضاء للخيال ...  المكان في المسرح فراغ للدلالات ، الفتاح قلعه جي عبد -٢
 .٤٠٠٢، ١١ع،  للطباعة والنشراتالإمار
 وزارة التعلـيم العـالي ،بغـداد ، كانون الثاني ، ١ع، المجلة القطرية للفنون ،  جوزيف شاينا ،ليل خ فاضل -٣
 .١٠٠٢، العلميوالبحث 
، مجلة الحياة المـسرحية ، عبد الله عويست: ت، كين مونشريانمقابلة مع آ ،  مسرح الشمس ، فرمان أيميل -٤
 .٨٧٩١، ٦ ع،دمشق
 :الانترنت -
 ،،  بغداد (الأنترنيت )العالمية كة بحث منشور على الشب ، فن العمارة  جمالية القبح في ، نيازي طاهر أسماء -١
 .، كلية الهندسةالجامعة التكنولوجية
، مجلـة المخبـر ، (الانترنيت)بحث منشور على الشبكة العالمية ،  في مفهوم الغروتيسك ، وديجي د رشي -٢
 .٣١٠٢، ٩ع، مجلة الالكترونية
، (الانترنيت)بحث منشور على الشبكة العالمية ،  جماليات القبح في النص المسرحي ، عمر محمد نقرش  -٣
 .٣٩٠٢، العدد، ٠٤المجلد ، ة العلوم الإسلامية والاجتماعي-دراسات–مجلة 
 .www /ptt.لكترونيـة مجلة معكـم الا .  اسطورة المسرح التعبيري الراقصش بينا باو، جرجيزسمير -٤
   moc.mokaam
 : يح والاطارالرسائل -
 ،اطروحـة دكتـوراه ،  الإسلامية خلية التحولات الشكلية في تصاميم الفضاءات الدا ، ثابت البلداوي محمد -١
 . ١٠٠٢ ،جميلةكلية الفنون ال، جامعة بغداد
جامعـة ،  ماجستير رسالة، ي في تصاميم الإعلان التجار رئية تنوع دلالات الأشكال الم ، علي رجب ليلى -٢
 .٣١٠٢، كلية الفنون الجميلة، بغداد
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